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D E L SB- «ENANTE 
L A M E N T A B L E A C T I T U D 
D E L MINISTRO 
U c Pipetado ca tó l ico , el Sr. S e ñ a n t e , 
interpeló ayer tarde al min i s t ro de Gra-
cia y Jus t ic ia sobre los lances llamados 
de honor. 
L a ora tor ia v ibran te , grave y sincera, 
del elocuente d iputado in tegr is ta , ref lejó 
fielmente, ros. sentimientos de l a casi to-
- t a l idad de la C á m a r a , y fué como el eco 
de la i n d i g n a c i ó n p ro funda que han pro-
ducido en la conciencia honrada del cris-
t iano pueblo e s p a ñ o l los recientes duelos, 
de los qua l a Prensa se ha ocupado ex-
tensamente. 
F u é el discurso del Sr. S e ñ a n t e una 
a c u s a c i ó n r o t u n d a y e n é r g i c a cont ra u n 
Gobierno que tolera que las leyes sean 
escarnecidas, burladas y pisoteadas p ú -
blicamente, al son de los bombos y p la-
t i l los del e scánda lo , producido p o r me-
dio de los ó r g a n o s de i n f o r m a c i ó n , por 
expertos profesionales del matonismo, 
' que hacen de l a guapeza no rma de honor. 
• U n duelo con consecuencias m á s ó me-
• nos lamentables y tristes es u n cr imen, 
| n i m á s n i menos que u n a r i ñ a sangrien-
ta, y los que, estando obligados por ra-
• zón de su 'cargo á evi tar esos actos salva-
jes consienten que se verif iquen, caen de 
lleno en el deli to de compl ic idad c r i m i -
' nal-
¡El Sr. S e ñ a n t e m o s t r ó s e implacable en 
su i n t e r p e l a c i ó n de ayer tarde, dando a l 
. Crobierno su merecido. 
Cuantos comentaron su discurso, le t r i -
butaron calurosos elogios, m e r e c i d í s i m o s . 
E l min i s t ro , a l contestar a l Sr. S e ñ a n -
te, se l i m i t ó á manifestar que él no sa-
bía nada, a f i rmac ión i n v e r o s í m i l , dada la 
publ ic idad que los lances han tenido en 
la Prensa. 
M á s reprobable fué a ú n la sal ida de 
. tono del s e ñ o r m a r q u é s del V a d i l l o a l 
querer echar á broma la pregunta de l 
Br. S e ñ a n t e , pe rmi t i endose chistes y do-
• oaires impropios del l u g a r y de. las cir-
auns tanc ia» ^ u que se encontraba. . 
L a fiscalización del Poder legislat ivo 
sobre el ejecutivo es una p u r a farsa, si 
los s e ñ o r e s minis t ros v a n á seguir el có-
modo expediente de encogerse de -hom-
bros, hacerse de nuevas y pronunciar cua-
tro c U e h n ñ e t a s m á s ó menos felices, 
I 'No hace a ú n mucho t iempo se lamen-
taron algunos diarios de que el traba-
jado c a t e d r á t i c o de Derecho na tu r a l fue-
so t ra tado poco piadosamente y. hasta con 
'alta de respeto, en una famosa c r ó n i c a 
| oublicada en el Diario de lá Mariva, de 
.La Habana. 
Ciertamente, el señor m a r q u é s del V a -
üillo, p o r sus a ñ o s , por sus m é r i t o s y por 
• ¡us apreciables cualidades personales, no 
jocas veces puestas a l servicio de l a cau-
¡á ca tó l ica , es una figura respetable en 
a. p o l í t i c a e spaño la , pero conviene que 
o recuerde él mismo antes que nadie, 
' Dará que no se rep i ta e l poco edificante 
« ¿ e c t á c u l o que d ió ayer tarde en e l Con-
rreso. 
Tampoco queremos dejar de protestar 
• ;ontra l a respuesta dada p o r el Sr. V a -
•dillo á. l a p regunta fo rmulada por el se-
•fbí? S e ñ a n t e sobre si el C4obierno estaba 
dispuesto á hacer que l a ley se cum-
pliera. 
" E n cuanto sea posible", con t e s tó el 
V i u i s t r o , entre rumores de asombro y de 
.protesta de g r a n par te de l a C á m a r a y 
de. las t r ibunas . L a frase, en efecto, pa-
rece ocu l ta r bajo u n eufemismo una pro-
mesa de p r e v a r i c a c i ó n . 
Grave s í n t o m a es que el representan-
te del Poder p ú b l i c o ponga en duda la 
posibilidad de e x i g i r á, los ciudadanos el 
cumplimiento de la ley. Fuera verdad 
^ue e l estado de a n a r q u í a reinante no lo 
üonsentía, nunca deb ió el Gobierno decla-
marlo paladinamente en las Cortes. 
E n resumen, nuestra fe l ic i tac ión a l se-
ñor S e ñ a n t e p o r su opor tuna pregunta 
u n "recuerdo a l s e ñ o r m a r q u é s del V a -
ilillo de que, s e g ú n el p rop io Sr. Dato, 
| K \ l j W d e los que representan en el ac-
V -TialyGobierno á los conservadores de la 
N te récha , y , á j u i c i o de algunos, u n a ga-
rantía de los derechos de los catól icos és-
Sañoles, 
C A T A S T R O F E E N S I C I L I A 
POB TELEGRAFO 
R O M A 9. 
E n l a r e g i ó n sicHiaTia a c u r r i ó a y e r u n a 
.«espantosa -catás trofe , de l a qne han sido 
¡v ict ima pueblos enteros. 
Durante los d í a s anteriores, el E t n a se 
t a l l a b a en plena e r u p c i ó n , arrojando por 
su c r á t e r abundantes cantidades de piedras 
7 lava , entre grandes l lamaradas . A y e r , la 
e r u p c i ó n t o m ó caracteres m á s terribles . D-u-
rante e l la , en var ios puntos, d e j ó s e sentir 
tm formidable terremoto, que d e s t r u y ó los 
pueblos de L i n o r a , Santa Bener ina , Santa 
Z á f f e r e n o , Bastesomo, y algunos otros. 
T o d a s las aldeas enclavadas en e l pin-
toresco valle de D é m o n a h a n sido m u y cas-
tigadas. 
L a i m p r e s i ó n recibida en esta cap i ta l b a 
Bido enorme, tanto m á s cuanto que l a s co-
municaciones han quedado interrumpidas y 
noticias que se reciben son muy confu-
í s é incompletas. 
ÍSl n ú m e r o de muertos, es enorme. E n L i -
^ a á a y unos ó 0 . E n S a n t a Mar ía , S a n t a 
« e r l n a y G u a r d i a Mangano, hay 40 m u e r -
a s y cerca de 200 heridos. 
. todos los muertos lo han sido aplas-
* « o s por el derrumbamiento de sus v i -
fcay í estas horas unas 2.000 famil ias s in 
Bor d i s p o s i c i ó n del Gobierno, z a r p a r á n 
desde Nápoües varios buques de guerra e n 
d i r e c c i ó n á los -puertos m á s p r ó x i m o s a l lu -
gar de la c a t á s t r o f e . 
D e C a t a n i a han salido trenes de socorro, 
en los cuales van 400 soldados, autorida-
des, C r u z R o j a y personal y mater ia l sani-
tario. 
'Noticias de l a P r e n s a . 
' R O M A 9. 
E l uGiornale dJIta l ia" publica un despa-
cho de Mesina diciendo que de los escom-
bros de L i n o r a han sido e x t r a í d o s ya 50 
muertos, y que en otros varios pueblos cer-
canos han sido retirados 20. 
E n Ja C á m a r a . 
R O M A 9. 
E n l a s e s i ó n de la C á m a r a , e l presidente, 
d e s p u é s de d a r cuenta de la c a t á s t r o f e de 
S i c i l i a , p r o n u n c i ó un discurso dedicando 
sentidas expresiones á las v í c t i m a s y á las 
famil ias de é s t a s . 
L a C á m a r a se a d h i r i ó á estas m a n i í e s t a -
ciones. 
E l Pre lado. L o que dice un a s t r ó n o m o . 
R O M A 9. 
E l Obispo de la d i ó c e s i s e s t á vivamente 
afectado por l a c a t á s t r o f e de S ic i l ia . Se dis-
pone á acudir á los lugares del siniestro, 
para socorrer á los necesitados y prodigar 
á todos sus consuelos. 
— E l a s t r ó n o m o padre A l fan i h a afirma-
do que las causas del terremoto no han sido 
o tras que la e r u p c i ó n v o l c á n i c a del E t n a . 
CADSERÍE 
P A R I S I E N N E 
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que los días 13, 20 y 22 
de Mayo se celebren en la parroquia de San 
Ildefonso: las que se celebren los días 21 y 
23 en el Oratorio del Espí r i tu Santo c igle-
sia • de la Consolación; algunas de las Misas 
que en la iglesia de Don Juan de Alarcón y 
capilla de los padres Mercedarios (talle de 
Sau Pedro), se celebraron v se celebrarán 
los días 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
de Mayo y una el 4 de Mayo en la iglesia 
de San Antonio de los Alemanes; veinte M i -
sas en la parroquia del Real Sitio de San 
Lorenzo de E l Escorial, diez en la ciudad de 
Avi la y diez en la capilla de las religiosas 
Si en* as de Mar ía de Pozuelo, serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de la ilus-
trísima señora doña Mar ía del Carmen Her-
nández y Montes, viuda de Ruiz de Salazar 
(q.- e. p. d.) 
V I A J E S 
Hállase eu Madrid nuestro distinguido ami-
go D. Matías Huelin. 
—Han llegado á esta corte: de Parfe, los 
señores de Beistegui; de Segovia, los condes 
de Cédfllo; de Granalda. los marqueses del A l -
baieín, y de Barcelona, los marqueses de Cas-
tel l -r iori te . 
—Ha marchado á Par í s la señorita de 
ligarte. 
—Cont inúan en Madrid los aristócratas 
portugueses marqueses de Fiscalho. 
C A B A L L E R O S D E S A N J U A N ' — 
D E J E R U S A L E N 
Han ingresado en la ínclita y soberana Or-
den Mil i ta r de San Juan de Jerusaléu ó de 
Malta el duque de Pareen, conde de Contami-
na y ü . Jorse Suárez de Tangil y de A n -
gulo, hermano del secretario de la msima, 
D. Fernando. 
E N V A L E N C I A 
•tbergue y prosa del mayor p á n i c o . 
• ^ P isano y Catan ia v ienen informes 
ttl^ÍSn at erradores. 
/ fixj cementerio de A c i r c a l e hay ya de-
jo^.^aass infinidad de v í c t i m a s . 
P O R T E L E G R A F O 
V A L E N C I A 9. 
Esta mañana, á las ocho, se desayunaron 
la Infanta Doña Paz y su hija la Princesa 
Pilar de Baviera, recibiendo después en au-
diencia á varias personas de esta capital. 
Entre ellas encontrábase el alcalde, á quien 
la "Infanta hizo varias recomendaciones sobre 
empleos pequeños pedidos en los memoriales. 
También estuvo cumplimentando á Sus A l -
tezas el diputado á Cortes por Alcira, señor 
Montesinos Checa, quien tiene organizada 
una excursión á Alcira en honor de las I n -
fantas. 
A las nueve de la mañana estuvieron las 
Infantas Paz y Pilar en el colegio del Pa-
triarca oyendo una Misa cjue se celebró en el 
altar en que se venera el cuerpo del beato 
Juan de Rivera. 
Después- recorrieron el edificio admirando 
las riquezas pictóricas del templo, e l . sober-
bio relieario, los ricos ornamentos del claustro 
do mármol y las habitaciones que ocupó el 
fundador. Patriarca Rivera. 
También visitaron el patio central donde 
existe una magnífica estatua del fundador, 
debida al cincel de Benlliure. 
A la salida del colegio fueron ovaciona-
das Sus Altezas por el público que esperaba 
en la calle. 
Seguidamente se trasladaron las Infanta? 
á la Casa de Misericordia, de donde procede 
el n iño valenciano que estudia en el "Peda-
gogium" de Munich. 
E n dicho sitio fueron recibidas por el pre-
sidente de la Diputación, los diputados y los 
asilados, que las ovacionaron, estruendosa-
mente. 
L a madre del niño que está en el "Peda-
gogium", destacóse de un grupo en que se 
hallaba y se arrodil ló ante la Infanta Doña 
Paz, llorando y dando las gracias por la mer-
ced con que había sido distinguido su hijo. 
La Princesa Pilar dió un beso á la anciana, 
diciendo que así se lo Labia encargado su hijo, 
repitiéndose con ta l motivo las aclamaciones. 
Sus Altezas recorrieron todas las depen-
dencias de la casa, deteniéndose eu la capilla 
y rezando un momento. 
A l salir, interpretó la Marcha Real la ban-
da del Hospicio. 
Desde la Casa de Misericordia fueron las 
Infantas á los viveros municipales de Puente 
Real, donde ayer debió celebrarse la Garden-
party. 
El alcalde las obsequió con multitud de 
claveles variados. 
E n el tren correo de esta tarde han salido 
para Alcira las Infantas Paz y Pilar. 
E n el andén de la estación fueron despedi-
das por todas las autoridades y corporaciones 
oficiales, además de un público muy nnineroso 
que las aplaudió muy cariñosamente. 
Varias señoras obsequiaron á Sus Altezas 
con artísticos ramos de flores. 
Una compañía del regimiento de Guadalu-
jara, con bandera y música, hizo los bono-
res. 
A las ocho Je la uoehe tomarán el tren pa-
ra 2 d M i i i i , • 
"LOS R A Y O S ) 
- o 
UNAS E X P E R I E N C I A S G R A V E S 
Y E X T R A V A G A N T E S 
Llmven procesos en que los rayos X son los 
principales culpables. 
Hace poco un señor, d-esoladv por una eai-
vicie prematura que le iba dejando la cala-
vera lisa y llana, se dirigió á un especialista 
en rayos X, el cual se comprometió á darlo 
una •melena leonina gradas á la acción miste-
riosa de esos rayos. 
Pero, jayl , no solamente no le reitadó un 
pelo ni la más tenue pelusilla, sino que, por 
el contrario, su cuero, menos cabelludo que 
nunca, se cubrió de una lamentable dermato-
sis ó de una costra horripilante. 
Proceso al canto con demanda de daños y 
perjuicios. 
Por otro lado una- señora que todo lo veía 
negro porque le salía mucho bigote y mucha 
barba, se fué también á un especialista' {qui-
zá al mdsmo), el cual le prometió dejarle el 
rostro más blanco y más limpio que una bola 
de billar. 
Pero, ¡hoiror!, no solamente siguió su fas 
tan vellosa como antes, sino que además fué 
invadida de ulceraciones desastrosas. 
En resolución, los rayos X no hacen que re-
nazca el pelo en la cabeza ni que desaparezca 
el vello de la cara. 
El señor calvo querría pelo porque se iba 
ó casar; la señora bigotuda no quería bigote 
por la misma razón. 
¿Tenían más que haberse casado el uno con 
la otra para restablecer el equilibrio, en lugar 
de consultar ó especialistas? 
En adelante los que se hallen en igual caso 
harán bien en desconfiar de los rayos X ; no 
se puede luchar impuneynente con la naturale-
za, y el cuerpo humano no se ha hecho para 
prestarse ó toda clase de erperiendas, tan pe-
ligrosas como extravagantes. 
ECHAURT. 
París, Mayo 1914-. 
POB TELEGRAFO 
E n el campamento de los A l i jares . 
TOLEDO 9. 
•Con un tiempo lluvioso y desapacible los 
cadetes de Infanter ía han celebrado en pre-
sencia 'del Rey algunos ejercicios. 
En una hondonada se simuló un Consejo 
de guerra, que fué presenciado por S. M . 
Después se re t ra tó el Rey con los alumnos 
en grupo. 
Don Alfonso X I I I se muestra complacidísi-
mo 'de su estancia en el campamento de los 
Alijares. 
E l Monarca ha emprendido el regreso á Ma-
drid en automóvil. Los alumnos le hicieron 
objeto de una cariñosa despedida. 
E N M A D R I D 
•Regreso del R e y . 
S. M . la Reina salió á las diez de la ma-
ñana -de ayer para la Veutosilla, finca propie-
dad de los duques de Santoña. 
Almoizó en dicha tinca y esperó en ella la 
llegada del Rey, regresando ayer juntos á Ma-
drid, llegando á Palacio poco después de las 
cinco de la tarde. 
Acompañaban á la Reina la condesa idel 
Puerto, el duque de Santo Mauro y el conde 
del Grove. 
EL CENTENARIO DE SANTA TERESA 
Reina gran entusiasmo con motivo de los 
preparativos que se hacen para recibir á las 
peregrinaciones que vendrán á esta ciudad; 
el Ayuntamiento, ayudado por el comercio 
y vecindario, organiza festejos, entre ellos 
una gran iluminación en el trayecto de la es-
tación del ferrocarril hasta la iglesia de Santa 
Teresa, la cual estará adornada con miles de 
lámparas eléctricas. 
Taimbién, contra los rumores que han pro-
palado personas poco entusiastas, el alojamien-
to de los peregrinos está perfectamente or-
ganizado por el Ayuntamiento, vecindario 
y Cámara de Comercio, los cuales dan gran-
des facilidades para hacer grata la estancia 
¿e esta ciudad.—Salamanca, Mayo 1914.—G. 
N A V I E R O 
POR TEI/EGRAFO 
E X B A K C E L O M 
S i g u » l a huelga. Si lbidos y protestas. 
B A R O E L O N A 9. 19,15. 
C o n t i n ú a en el mismo estado el conflicto 
m a r í t i m o , pues los huelguistas persisten en 
su act i tud, teniendo la a t e n c i ó n reconcen-
t r a d a en l a r e s o l u c i ó n que adopte e l G o -
bierno. 
E n e l puerto hay m á s de 35 buques ama-
rrados , no habiendo entrado n i salido d u -
rante e l d í a barco alguno. 
Anoche , á l a negada del vapor "Antonio 
1 L ó p e z " , se produjo u n g r a n e s c á n d a l o , pues 
grupos de huelguistas apostados en los mue-
lles de Barce lona y Baleares , lo recibieron 
enmedio de una formidable pita y al ruido 
de cacerolas, almireces y otros utensil ios de 
icocina. 
Con objeto de ev i tar l a r e p e t i c i ó n de m a -
nifestaciones a n á l o g a s á esta, l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a o r d e n ó que el buque quedara 
en la r a d a . 
L o s locales dñ las Sociedades n á u t i c a s se 
han visto durante todo e l d ía c o n c u r r i d í s i -
mos, reinando entre los huelguistas gran e n -
tus iasmo, pues c o n f í a n en l a victoria defi-
n i t iva , que consideran descontada. 
E n e l Fomento N á u t i c o s e h a asegurado 
que el Gobierno h a detenido varios te legra-
mas remitidos por la F e d e r a c i ó n á las Aso-
| ciaoiones de marinos de var ias provincias. 
E X B I L B A O 
U n a m a n i f e s t a c i ó n . Ordenes á los c ó n s u l e s . 
B I L B A O 9. 19,4 0. 
L a s Asociaciones de capitanes, oficiales y 
maquin i s tas de l a m a r i n a mercante cele-
braron esta m a ñ a n a u n a r e u n i ó n , organizan-
do d e s p u é s una m a n i f e s t a c i ó n , que se d i r i -
g i ó a l Gobierno civi l , en seña l de protesta 
contra l a a u t o r i z a c i ó n concedida á oficiales 
extranjeros para e m b a r c a r á bordo de bu-
ques e s p a ñ o l e s . 
C n a C o m i s i ó n s u b i ó a l despacho del go-
bemajdor, quien les dijo que e l presidente 
del Consejo h a b í a dado ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s 
á los c ó n s u l e s , e n e l sentido de que no auto-
ricen la sa l ida de buques e s p a ñ o l e s con ofi-
c ia l idad extranjera . 
E N E L F E R R O L 
Te legramas de protesta. Otros telegramas. 
F E R R O L 9. 20. 
L o s marinos mercantes han dirigido dos 
telegramas: uno a l director gisneral de N a -
v e g a c i ó n , y otro a l presidente del Conse jo 
de ministros, protestando en ambos contra 
la a u t o r i z a c i ó n concedida á patronos y ma-
quinistas para mandar buques. 
Otro te legrama han dirigido los armado-
res del vapor "Pepita" al c a p i t á n y á la 
t r i p u l a c i ó n de dicho buque, o r d e n á n d o l e s 
que r indan cuentas y desembarquen. A l te-
legrama ha contestado el c a p i t á n con otro 
despacho t e l e g r á f i c o , diciendo que. para (cum-
plimentar Ta orden recibida necesita que se 
le mande el relevo. 
S I c a p i t á n general del Apostadero h a re-
cibido noticias de los ayudantes de Mar ina 
del l i tora l d á n d o l e cuenta de que la huelga 
c o n t i n ú a e a €i miamo estado. 
? E X P A L M A 
E l " J a i m e U " . T e l e g r a m a detenido. 
P A L M A D E M A L L O R C A 9. 20,25. 
H a fondeado en este puerto, procedente 
de A r g e l , el vapor ^ Ja ime I I " . 
E l c a p i t á n , los oficiales y los maquinis -
tas acudieron á la Comandanc ia de Mar ina 
con objeto de entregar e l "rool". 
E l gobernador d e c l a r ó que se h a b í a dete-
nido un te legrama por ser falso su conte-
nido. 
E l representante, l lamado por el gober-
nador, se e x c u s ó diciendo que el te legrama 
f u é detenido á instancias del propio capi-
t á n , quien, ante el gobernador c iv i l y e l 
comandante de Mar ina , dió explicaciones, 
a t r i b u y é n d o l o todo á una ligereza, que es-
t imaba que no t e n í a importancia. 
E L . M O M E N T O 
A C T U A L . : : : 
ANTES DE LA VOTACION. EL MENSAJE APROBADO. 
VOTARON EN PRO. EN CONTRA. LOS ABSTENIDOS 
A U D I E N C I A S 
Lia. Reina Doña Cristina fué ayer cumpli-
mentada por los señores: duques de Monto-
llano, marquesa de Atarfe, condesa de Casa-
\ alencia, marqués de Sotomayor y general 
Burguete.. 
L A I N F A N T A I S A B E L 
En las primeras horas de la mañana últi-
ma, estuvo en Palacio la Infanta Doña Isabel. 
F E L I C I T A N D O A L R E Y 
El Comité organizador de la Exposición de 
Pintura y Escultura española, inaugurada en 
Brighton, con asistencia de nuestro embaja-
dor en Londres, Sr. Merry del Val , ha di r i -
gido un telegrama de felicitación á Don A l -
fonso, por el éxito alcanzado por los artistas 
españoles. 
« 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
L a s Juventudes c a t ó l i c a s i ta l ianas . 
ROMA 9. 
En Venecia se ha inaugurado hoy el Con-
greso de la Juventud católica italiana, en el 
que, como principal objeto, se estudiarán los 
temas " E l joven católico lejos de su famil ia" 
y las "Organizaciones,profesionales de los jó-
venes". 
E l Congreso se -propone la fundación "de 
obras protectoras de los jóvenes que tienen 
necesidad de separarse de sus familias, reco-
mendiándolos á las asociaciones católicas de los 
puntos adonde aquéllos se diri jan y á los 
sacerdotes ó seglares piadosos que puedan pro-
tegerlos. 
—En Vercelli se ha celebrado el tercer Con-
greso diocesano de las Juventudes católicas. 
Fué expulsado del salón un grupo dé so-
cialistas que había entrado, ocultándose entre ¡ 
los congresistas, y que habían intentado ha-
cer demostraciones hostiles. 
Una protesta. 
En Mantua ha sido presentado al prefecto 
un mensaje firmado por 13.000 ciudadanos, 
entre ellos no pocos sociálistas y anarquistas, 
en que se protesta enérgicamente contra el 
proyecto 'de expulsión de las hermanas de la 
Caridad que prestan servicio en los hospitales 
de la ciudad. 
L O 
POB TELEGRAFO 
E n v í o de armas . C a r r a n z a en T o r r e ó n . 
W A S H I N G - T O N 9. 
U n te legrama del almirante B a t g é r hace 
saber a l Gobierno que ©1 vapor a l e m á n 
"Kronpr inccz in C e c i l " h a llegado á Puerto 
M é j i c o con cargamento de armas y m u n i -
ciones. 
L a s autoridades de la p laza han dicho 
que no se o p o n d r á n al desembarco de t a l 
cargamento. 
— B I general C a r r a n z a h a llegado á T o -
r r e ó n , donde piensa establecer su cuarte l 
general . 
Ejecuciones de yanquis. 
W A S H I N G T O N 9. 
E l ministro d© la Guerra ha recibido un 
telegrama de una ciudad mej icana , en el 
que se le dice que e n aque l territorio han 
sido ejecutados varios subditos norteameri -
canos. 
I g n ó r a n s e los nombres de é s tos . • 
L o s faros. 
M E J I C O 9. 
E l general H u e r t a h a ordenado sean apa-
gados todos los faros en la costa Oeste de 
Méj ico . 
G R A N B R E T A Ñ A 
POB TELEGRAFO 
E l ex R e y de P o r t u g a l . 
L O N D R E S 9. 
P o r e l ex R e y p o r t u g u é s . D. Manuel de 
Braganza , ha sido terminantemente des-
mentido e l r u m o r de que el P r í n c i p e de 
Hoenzol lern, padre de su esposa, h a b í a l le-
gado á esta capital , para l levarse consigo á 
l a joven Princesa. 
S e g ú n dicho del ex Rey, ambos esposos 
i rán juntos á Alemania , en fines de J u l i o , 
regresando á L o n d r e s en Octubre. 
L o de I r l a n d a . 
• D U B L I N 9. 
L a s autoridades m a r í t i m a s han decomi-
I sado varias cajas de armas y municiones que 
j se hal laban á bordo de u n buque que zar-
paba son rumbo á Belfast. 
E N C U A R T A P L A N A : 
O r i g i n a l e s de a c t u a l i d a d . 
La votación del Mensaje atrajo ayer más 
público á la A l t a Cámara que el que acudió 
en tardes anteriores, con ser mucho el que 
ha escuchado la discusión del dictamen con-
testando al discurso de la Corona. 
Poco después de las tres, cuatro ujieres, 
sentados alrededor de u¡na mesa colocada 
en el vestíbulo, tomaban los nombres de los 
sénadores que asistían á la interesante sesión. 
Durante la noche del viernes y la mañana 
de aj^er, el correo, el teléfono y el telégrafo 
oficiales funcionai'on sin descanso, llamando 
á votación á los señores senadores. E l Go-
bierno precisaba sufragios á toda costa, y 
de ahí los llamamientos reiterados de los se-
ñores presidentes del Senado y del Consejo 
de ministros y del Sr. Sánchez Guerra; de 
ahí también que, apenas traspuesta por mi 
senador la marquesina que protege la entra-
da de la Al ta Cámara, se apuntase su nom-
bre en la lista que llevaban los ujieres y se 
enviasen inmediatamente las cuartillas de en-
trantes á la Presidencia. 
Entretanto, los Sres. Dato, Sánchez Gue-
rra. Bugallal, Echagüe, Borgamín, marqués 
de Lema, Ugarte. ministro de Marina y Az-
cárraga celebraban en el despacho de este 
último un consejillo. de cuyo resultado no se 
nos facilitó á los periodistas ninguna nota 
oficiosa. 
Abierta la sesión,, el Sr. Dato hizo el dis-
curso-resumen. Fácil de palabra, el presiden-
te del Consejo de ministros mostróse sereno, 
dueño de sí mismo, contestando en líneas ge-
nerales á los argumentos empleados en sus 
discursos por los oradores que combatieron 
el dictamen, se sintió optimista, sobre todo 
en lo que se refiere á la Hacienda, y dijo, 
lleno de felicidad, que, á pesar de habrse 
gastado el año último 100 millones por la 
acción de Marruecos y 34 pava los gastos de 
escuadra, el déficit no había pasado de 31 
millones. 
E l presidente del Consejo de ministros 
procuró demostrar á los elementos manristas 
que su jefe era el primero en aplaudir su 
conducta. 
Para completar su argumentación, habló 
de otros políticos que, sin ser los jefes de 
un partido, habían aceptado la formación de 
un Gabinete; y , como prueba, citó el caso del 
Sr. Maura, que, viviendo todavía Silyela, ad-
mitió, sin escrúpulo ninguno, la Presidencia 
del Consejo de ministros. 
• A l Sr. Dato se le olvidó añadir que ya 
Silvela había renunciado á la jefatura del 
partido conservador. 
Terminó el Sr. Dato pidiendo al Sr. Ro-
dríguez San Pedro y á sus amigos que unie-
ran sus votos á los del Gobierno, y la mayo-
ría aplaudió calurosamente. 
E l Sr. Rodríguez San Pedro anunció la 
abstención de sus amigos, declarando de paso 
que su actitud será expectante hasta ver qué 
giro toman los acontecimientos, cuya trans-
cendencia teme sea funesta para la Patria 
y para el partido conservador. 
L a votación. 
Se aprobó el Mensaje, por 145 votos, con-
tra 71. 
Es de advertir que caracterizados mauris-
tas votaron con el Gobierno. También los 
senadores paHatinos, siguiendo las normas de 
siempre, votaron con d presidente del Con-
sejo. ;• ' • f-
iA los comentarios que se hacían por haber 
dado sus sufragios al Gobierno algunos sena-
dores manristas, hubo quien contestó que tal 
proceder estaba, convenido para dar la bata-
lla cuando se vote el Mensaje en el Congreso, 
Los votantes. 
Señores que dijeron " s í " . 
Conde del Serrallo, Miranda, Bergamín, 
Ugarte, Busto, Aznar, T,Serclaes, Chavarri, 
Salazar, Ajur ia , Guirao, Pérez Eizaguirre, 
Elias de Molins, Castillo de Cbirel, Gavia, 
Ocaña, Casal. García Patos. Xúñez Reinoso, 
Carranza, Martínez Pardo, Castellón, Pérez 
Cistué, Luaces, Petrés , Nájera, Silvela, du-
que de las Torres, marqués de Pacheco, Dau-
rella, Mazarrasa, Collantcs, Garay, Mochales, 
Lastres, Grijalba, Montejo, Cavestany, Mal-
donado. 
Xúñez de Prado, Linares Rivas, Royo 
(D. R.) , Rodríguez Rivas, conde de Albay, 
Albarrá-n, Azeoitia, Carballo, A b r i l , Céspe-
des, Alvarez Guijarro, Fr ías , Santos Fernán-
dez Laza, Bullón, Cano, Torrearías, Cobo, 
Casa Mendaro. Delgado Zuleta, García y Gar-
cía, Peñafuente, Ruidoms, Ternero, Espina, 
Burgos, Campillo, Vázquez Zafra, Cayo del 
Rey, Diez Cañábate, Jiménez Arenas, mar-
qués de Herrera, Bermejo, Larios, Bugallal, 
Heredia Spínola, marqués de San Juan de 
Piedras Albas, Estevan. Torrecilla, Castell 
Rodrigo, Alvarez Net. Santa. Coloma. 
Lécera, Perales, Tarifa, Lázaro Calabuig, 
Cuesta, Bas, marqués de Portago, Torata, 
Castillo de Olivares, Montelirio, Torroella, 
Cimera, Yáñez, Mazarredo, Lien, Miraflores, 
Vilchez. Albaida, Polanco, Gregorio, Ruiz 
F r í a s , Sotomayor, Zúbiría. Fontalba, Sán-
chez Toca, Monte Sierra, Guendulaín, duque 
de Mandas, duque de la Roca, Guzmán, con-
de de Malladas. 
Peris Mencheta. Sanz Escart ín, Ordóñez, 
Ibarra. duque de Tamames, marqués de Ivan-
rey, duque de la Seo de Ergel, vizconde de 
Val de Erro. Benito Aceña, marqués de Es-
tella, conde de Almodóvar, conde de Agüera , 
marqués de Alella, Ferrándiz , conde de San 
Diego, conde de Agrela, conde de Belascoaín, 
Díaz Cordobés. 
Conde de Peualver, Viniegra, duque de 
Granada, duque de Santo Mauro, marqués de 
Villamarta, Croockc, Gil Becerril, marqués de 
la Mina, marqués de Santa María de Carrizo, 
barón de Vega del Sella, marqués de V a l -
deiglesias, Santa Cruz, Prats y Azcárraga. 
Señoi-es que d i jeron "no" . 
Concas, Pulido, duque de Baena, AI vira, 
Rosell. Gullóu (D. P.), Ortueta. Ballesteros, 
Reig, Valero de Palma, Forres, Sánchez Ro-
mán, Navarro Reverter, Testor, Mart ínez del 
Campo. Oliva, Cortinas, duque de Bivona, 
Ruiz Jiménez, conde de Garay, barón de Sacro 
L i r i o , Franco, Polo, Maestre. 
Salvador (D. A . ) , Rozalejo, García Mol i -
nas, Ruiz Vilarino; García Bajo, Saavedra¿ 
barón de la Torre, Motos, marqués de P í -
lares, marqués de Tenerife, Fernández Caro* 
Arias de Miranda, Groizard, marqués de Sau-4 
ta María, Cortázar, Jimeno, Loygorr i , Gó-i 
mez Llombart, Axmiñán, San tamar ía de Pas 
redes, conde de Alboa. Dávila, Lara. i 
López Muñoz, Landeira, marqués de V a l * 
deterrazo. Moral, López Mora, Onuella, Ca* 
sares, duque de Montellano, Pico, Calbetón^ 
Romero Leni, Gallón (D. E.) , marqués del 
Alhucemas, Rodrigáñez, Amblard, Portuon* 
do. Labra, Suárez Guanes, López Pe legr ín , 
Alba, Matesanz, Alonso Martínez, Ranero yf 
marqués de Laurencín. 
Se abstuvieron, hallándose en la Cámara^ 
los señores: 
Alleudesalazar, Aviles, Béjar , Benet y Co* 
Icm, conde de Bernar, conde de Cénete, con* 
de de Orgaz, marqués de la Cenia, Commele-
rán, Corbera, Cheste, Díaz Cobeña, Eldna-» 
yen, Fernández Prida, González Gallardo;, 
Vallarín, marqués de Linares, Lerma, L i n a -
res Pombo, Peñaflor, Rodríguez San Pedro^ 
Santa Mar ía de Silvela, Superunda, Sentme-
nat, Tormo, marqués de Grigny, Hinojosa^ 
Jalón y marqués de Sóidos. 
Dejaron de concurrir al Senado los-ilustrí* 
siraos Sres. Obispo de Madrid-Alcalá, Arzo^ 
hispo de Tarragona y D. Luis Bahía , entre 
otros. 
Contento de los minis ter ia les , f 
Los anpigos del Gobierno no ocultaban su. 
regocijo por el resultado de la votación, co* 
mentando el haberse logrado más votos que 
por otros Gobiernos, cuj-a vida no. estaba en 
tela de juicio. 
E N E L C O N G R E S O 
Expectación^' ' 
La expectación despertada por el p'fóxi. 
mo debate político en el Congreso, aunjenta 
de día en día 
E l número de tarjetas para la entrrjda en 
las tribunas que hasta ayer fueron íiolicita* 
das era tan considerable, que á ú l t ima hora 
de la tarde no pudieron ser complacidos mu-
chos diputados que se dirigieron al presidente 
de la Cámara y á los -secretarios, pidjendoi 
invitaciones. 
Todo el interés político, reeoncentraj3o es*. 
tos días eu el Senado con motivo do la¿ discu-» 
sión en dicha Cámara del Mensaje de la Co* 
roña, gira ahora alrededor drl debatís que sa 
iniciará el lunes en el Congreso. 
La intervención del Sr. Maura ptara reeo^ 
ger alusiones,, es el tema sobre el cual versan 
tocias las conversaciones, sirviendo de base a! 
una serie de conjeturas, hipótesisí 'y rumores, 
que no recogemos por estimados arbitrarios, 
y, sobre todo, porque* muy pronto la realidad 
despejará esa atmósfera p reñada de incerti . 
dumbres y de dudas, que envuelvo la ac tu». 
lidad política. , / ^ 
I/a contes tac ión -del Mensajet 1 
Los tres turnos; contra la contestación del 
Mensaje están pedidos en el Congreso, el 
primero, por el Sr. Salvatella, el segundo por 
el Sr. Reselló y el tercero por el Sr. Pedre- . 
gal. 
E l lunes comenzará el debate en el Con-
greso, comenzándolo el Sr. Maura Gamazo, 
apoyando su enmienda. 
Cna propos ic ión . \ 
La proposición á que aludíamos en la re-
ferencia que dábamos de la reunión de los 
jefes de minorías con el presidente del Con-
greso en el d ía de ayer, ha sido presentada 
ya, y se halla concebida en los siguientes 
términos: 
"Los diputados que suscriben tiene el Ho-
nor de prosponer á la deliberación y aproba-
ción del Congreso la siguiente proposición 
do ley: 
Artículo 1.° E l ejercicio del cargo de d i -
putado á Cortes d a r á derecho á una iujdemui-. 
zación anual de 6.000 pesetas. 
A r t . 2.° La indemnización estabieeída en 
el artículo anterior no podrá ser reaunciada. 
A r t . 3.° Los cliputados á Cortes que sean 
al mismo tiempo funcionarios del Estado, 
desempeñando funciones compatibles con 
aquel cargo, percibirán la indemnización co-
rrespondiente al mismo, cualquiera qne sea 
el sueldo con que se les retribuya. 
Se exceptúan de esta disposición los mi», 
nistros de la Corona, consejeros de Estado, 
subsecretarios y directores generales, fiscales 
del Tribunal Supremo, ministros y fiscal del 
Tribunal de Cuentas, gobernador civil de Ma-
dr id , comisario regio del Canal de Isabel I I , 
gobernador del Banco de E s p a ñ a y comisario 
de Seguros. 
A r t . 4.° Los que para ejercer el cargo de 
diputado á Cortes hubieren sido declaradas 
excedentes en el servicio del Estado, teniendo 
en tal concepto asignado un sueldo, sólo per-
cibirán aquella parte de indemnización que 
sumada con éste ascienda al total de 6.000 
pesetas. 
La misma porción podrán tan sólo percibir 
los diputados á Cortes que disfruten pen-
sión del Estado en concepto de clases pasi-
vas. A . , . -» - 4 ' 
ARTICULO ADICIOííAIi ^ H 
'•- « 
Queda derogado en cuanto se opone á esta 
ley prescribiendo que el cargo de diputado 
Cortes es gratuito el artículo 9.° de la ley 
Electoral vigente. 
Palacio del Congreso, 8 de Mayo de 1914. 
Joaquín Salvatella, Pablo Iglesias, José Ma-
nuel Pedregal, conde de Romanones, Garriga 
Massó, Alejandro Lerroux, Vázquez Mella y 
Julio Burell." 
lia lectura de los presupnestoa. •. 
La lectura de los Presupuestos, techa ayeif 
tarde en el Congreso por el ministro de H a -
cienda, Sr. Bugallal, valió á éste algunos 
aplausos, aunque, según los financieros, l a 
obra económica del ministro citado sufr i rá 
grandes transformaciones, no solamente ea 
las Comisiones del Senado y dei Congreso, 
sino también en las discusiones de ambas Cá-
maras. 
t Poi" otra parte, los centribuyentes, por me-, 
dio de sus Cámaras áe Comercio, esmeran el 
resaltado de la obra eeouówea^; 
D o m i n g o 1 0 d e M a y o d e 191.4 
E L . O E E3 A T EZ W A P M X Año ¡TV. Húm, . 9ig 
M partido l iberaL j 
Vtrivió á hab ia i^ ayer tarde en el C o n - ; 
¡egreso de cierta dÍ3paridad de eritejios, exis-,; 
i n t e entre los elementos del partido hberal. | 
Mientras el cnnde de Romanones B* \ 
C l a r a n d o abiertamente ministerial, el ex 
pres idente del Congreso, Sr. ViUanueva, afir-
L más y má-s cada día sus tendeneias po-
. üiieas á favor de la solución del Sr. Maura. 
A y e r tarde mismo dijo en el Congreso este 
KCtimo que él no considerará en el Poder al 
Uar t ido conservador, mientras no vea sen-
i lado á la cabecera del baaeo azul, al i ^ e 
! jüdiseutible del partido, que es, según aür-
imib* ViUanueva, el Sr. Maura. 
Hablando CÍMI e l presidente. 
YA jete del Gobierno tuvo ayer mañana en 
m despacho oficial de ia Presidencia su diario 
« j a b l o de impresiones con los periodistas. 
Luego se ocupó del conflicto marítimo di-
ciendo que seguía recibiendo telegramas d̂e 
Muchos puntos del litoral, interesando del Go-
Iiierno su intervención para llegar á la solucon 
áel actual estado de cosas. 
—Yo he babiado va—dijo el Sr. Dato—con 
Comisiones de marineros de Bilbao y de Bar-
«elona, estas últ imas que han llegado á Ma-
drid y quiere conferenciar con los represen-
tantes de los marinos, pero tropiezo con la 
•éificnlt&d de que uno, el Sr. Sota, está en 
(Londres, y otro, el SÍ-. Aznar, se halla 
m Burdeos. A ambos les he telegrafiado ha-
«icttdoles ver lo conveniente que seiía que v i -
ttiesen k Madrid para ponerse ai habla eon-
Hsgto. 
Ahom de lo que se trata por parte de nnos 
f áe otros interesados es de si se cumplió el 
laudo áietado recientemente, y que puso tér-
mino al pasado conflicto naviero. 
—Yo—añadió el presidente—propondré^ ia 
solueión de un Tribunal arbitral constituido 
. por nn representante de los marineros, por 
«tro de los armadores y por un tercero que el 
Gobierno nombraría. E l personal náutico está 
«onforme en principio coa el arbitraje, y si 
ios navieros aceptan el personal volverá á 
bordo mientras tanto el Tribunal arbitral 
prepara y estudia la cuestión para dar el 
lando. 
Claro que este estnd:o requiere algún tiem-
po, porque entre las peticiones formuladas por 
los huelguistas está la de creación de monte-
píos y otras mejoras. 
Comoquiera—añadió—que para el d ía 25 
«gtá convocada una Asamblea, todas estas 
«n<stiones se t r a ta rán en ella, sin perjuicio de 
qoe el Gobierno las estudie luego, acudiendo, si 
preciso fuera, á las Cortes para solucionar el 
•onfüeto. j i 
Yo ereo—terminó diciendo el presidente de. 
Consejo—que al fin se Uceará á una solución 
satisfactoria, y en ello confío. 
Negó qne el Sr. ü g a r t e le hubiera expresa-
do su intención de dimitir por el incidente 
ocurrido anteayer en el Congreso* que calificó 
4e muy lamentable, y dió fin á su couversa-
« ó n negando también fundamento á la espe-
. eie de que el presidente de la Cámara popu-
lar se baila disgustado eon las minorías por 
í& actitud que éstas adoptaron á última hora 
er tarde. 
ees á la fuerza, s in otro amor á la Patria y 
á la Monarquía que el que demostraban aque-
llas turbas del tiempo de Carlos I I I , que, al 
arrojar al corregidor, conmemorando la pro-
clamación del Rey, las monedas, desde el 
balcón del Corregimiento, exclamaban: ¡Viva 
Carlos I I I , mientras dure el t i rar dinero! 
Y para el Sr. Landero, no era cosa ex-
traña que la planta del desagradecimiento se 
desarrolle y justifique en tal terreno, que 
para quienes sólo están atentos á su interés 
personal, todo sentimiento ético está encerra-
do en los intencionados versos de Juan de 
Medrano, que dicen: 
"Cuando se tiene en la mano 
eosa de grande valor, 
apretar es lo mejor.5'' 
La Juventud maurista—dijo el conferen-
ciante—^-merece, para honra de todos, párrafo 
aparte. No sois ni de éstos n i de aquéllos. 
El Sr. Gómez Landero enalteció el ealiñ-
eativo de callejeros que á los jóvenes mauris-
tas aplican los que sólo han juzgado á la 
Patria por el mísero horizonte que descu-
bren desde el salón de conferencias á ia can-
tina del Congreso. 
¡Callejeros somos—exclamaba—, como lo se-
rán cuantos salgan á la calle á defender la 
verdad y á tlar ia vida si es preciso ,̂ como la 
dieron en época en que también el principio 
de autoridad estaba en el arroyo aquellos ca-
llejeros que se llamaron Daoíz y Velarde! 
Señala á las juventudes mauristas su misión, 
que estima que es bien sencilla, por estar 
eomprenüada en la f¡ase ingeniosa del insig-
ne maestro "Nosotros somos nosotros". 
Y esto significa—añade—que nosotros su-
mos los que creemos que en el campo don.ld 
se lueha sólo hay dos bandos: el "de los que 
gritan ¡Maura, s í ! y el de los que gritan 
¡Maura , no! 
Rotas las hostiliíáades—decía el Sr. Gómez 
Landero—, sigamos el consejo de Cánovas, y 
para alcanzar el triunfo procuremos ipor to-
dos nuestros 'disparos converjan para matar 
al artillero, que en el presente caso no puede 
ser otro que el Trust. 
Y para matar al Tnicft hay que apuntar á 
la única viscera sensible que tiene. ¿Sabéis 
cuál sea esta viscera? ¿Nof Pues es el bolsillo. 
Realizando tal empresa—terminó diciendo 
el Sr. Gómez Landero—, libraremos á E s p a ñ a 
del o-robio de la dictadura industrial que hoy 
padece y que nos ofende como cristianos por 
los ataques á nuestras creencias; nos humilla 
como españolea, por sus concom:tandas con 
los extranjeros enemigos de la Patria, y nos 
envilece como caballeros, por el veto puesto á 
la figura más preciara éé la nación española: 
la de D. Antonio Maura. 
Esta reducción empezará á regir á loe vein- polonés, á eeusa de palomitas sencÜW y » 
días de la promulgación de la ley. provincianos, que se creen tomando un h a ? 
de mundanidad aristocrática al sentirs 
E l ministro de Hacienda ha leído ayer tar-
de en el Congreso el proyecto de ley de 
presupuestos y los relativos á leyes especia-
les que modifican de algún modo la tributa-
ción vigente. 
He aquí una sumaria indicación del con-
tenido de los e x p i a d o s proyectos de ley: 
de! Estado pera 1915* 
En él se consignan las cifras siguientes: 
Gastos 1.453.961.765,30 
I n g r e s o » 1.435.861.763,30 
G A S T O S 
Comparados éstos con los créditos autoriza-
dos para 1914, resultan con aumentos y bajas 
las obligaciones del Estado, correspondientes 
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Hablando con el »f. ü g a m . 
iDijo ayer mañana el Sr. ü g a r t e á los pe-
riodistas que había recibido la visita de una 
Comisión de Murcia, pres idia por el señor 
Maestre, la cual le pidió trabajase para obte-
ner rebaja en las tarifas de transportes -por 
^erroearril, y la de una Comisión de Oviedo, 
aüe presidida por el Sr. Alas Pumar iño le 
Interesó respecto de una mejora que ái 
Añadió el Sr. ü g a r t e que habían sido con-
eeáidas 100.000 pesetas para ampl iadón de 
las obras del puerto -áe Algeeiras. 
Por último, dijo el señor ministro qne no 
era cierto que & consecuencia del incidente 
ocurrido anteayer ea el Congreso pensase d i -
Im sa lud del E m p e r a d o r . 
VIRNA 8. 
E i fíminerador Franc i s co J o s é ha pasado 
buena noche. E l catarro h a aminorado, y 
h a me-jorado e l estado general . 
¿ U n c r i m e n ? 
M A R S E I A Í A 9; 
H a sido hallado esta m a ñ a n a , en una ha-
b i t a c i ó n dé l a fonda, e l c a d á v e r del c a p i t á n 
Lie.mea Vournier , comandante del vapor es-
pa&oi "Bartolo", anclado en este puerto. 
T e n í a socekmada parte de la garganta, j 
a d e m á s varios balazos en l a cabeza. 
l>e T u r q u í a á R u s i a . 
C O M S T A N T I N O P L A 9. 
tfnta m i s i ó n , presidida por T a a t Bey, h a 
salido para L i v a o i a , donde s e r á recibida por 
•el Z a r de R u s i a . 
E S "sport" t r á g i c o . 
S T E T T I N 9. 
Dos oficiales aviadores alemanes h a n ca l -
i do esta m a ñ a n a on las proximidades de «s ta 
' p o b l a c i ó n , m a t á n d o s e . 
mitir. 
-Lo orarriao—raanifestó—forma parte del 
programa de las izquierdas. Yo estoy muy 
aatisfeeho de las mayorías. H a b í a pocos d i -
potados en la Cámara y me defendieron con 
«ntusiasmo. Estoy muy contento (d frente 
áe este ministerio, y repito que m nn mo-
Los altos? empleados técnicos y administra-
tivos del Ministerio de Fomento, y á la ca-
beza el director general de Obras públicas, 
D. Ab'ilio Calderón, hirieron ayer una ma-
sifestación de simpatía y respeto al minis-
tro del ramo, Sr. ü g a r t e . 
Dieh» manifestación uo tuvo carácter po-
gtieo, pues figuraron en ella hombres de to-
áos los partidos, sin otro objeto que el de 
realizar ante el Sr. Ügarte un aeio de des-
«gravio por las graves injurias de que le 
tóeieron blanco en el Parlamento, hace dos 
lardes, los enemigos del régimen. 
E l ministro recibió á los manifestantes en 
íl vasto salón de recepciones del ministerio, 
j les dió las gracias más expresivas, encar-
gando al Sr. Calderón que hiciera extensiva 
«a gratitud a los centenares de amigos y su-
bordinados qno, apartándose de toda idea po-
lítica, le habían hecho manifestaciones en 
igual sentido. 
r a a feííestac-ioB. 
E l Centro Maurisfea de esta eorte ha d i r i -
.eido un mensaje de s impat ía á los senadores 
que en los discursos pronunciados reciente-
mente en la Al ta Cámara, eon motivo de la 
*seusión del Mensaje, se expresaron en sen-
. feido favorable a la polítiea del Sr. Maura. 
POR •m.SQBAFt» 
OiCDVÑA 9. 
Hoy ha eotaen í íado la trad ic iona l fiesta, 
v i é n d o s e muchos forasteros. 
L a s bandas de m ú s i c a recorrieron, desde 
i üas primeras horas del d í a , las calles de la 
| •ciudad, tocando escogidos pasodoblea. 
A las cuatro de la tarde, dió prirveipio l a 
novil lada, en l a que se l id iaron reses di© don 
F é l i x Sanz, por los hermanos Torqul to I I 
y n i . 
E l g a n a d © r e s u l t ó bueno. 
F a u s t i n o V i g i ó l a , a l pr imero de l a tarde 
le d i ó cuatro v e r ó n i c a s buenas, terminando 
con un c e ñ i d o r e c o r t é . 
LÍC parearon bien, los diestros L o b í n , H e -
rrerito y Z u r i n i . 
Torqui to I I so e n c o n t r ó con un bicho 
bravo, y r€ali26 una faena valiente, aca-
bando con el de Sauz d-e una estocada s u -
perior. ( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
Torqui to I I I , a l sa l ir e! segundo, l a n c e ó 
con v a l e n t í a , siendo aplaudido. 
D e s p u é s puso un excelente par a l cambio. 
C e r r a r o n e l tercio L u n a r e s y L o b í n , muy 
bien. 
E l m « a o r d * tíos Torqui to m u l e t e ó v a -
l e n t í s i m o , atizando a l bicho un pinchazo y 
una estocada un p o q u l t í n delantera. ( O v a -
c i ó n . ) 
A n t e s de sal ir e l tercer novillo, d e s c a r g ó 
un fuerte aguaeero, teniendo que suspen-
derse l a corrida. 
L a de hoy. 
B l matador de toros S e r a f í n V i g i ó l a , T o r -
quito, se las e n t e n d e r á con tres reses del 
Sr. Sanz, ds Colmenar , actuando de sobre-
saliente, y matando un novil lo, su herma-
no F a u s t i n o . 
Los aumentos de gastos tienen áu origen: 
2. " En la incorporación al presupuesto de 
los servicios que figuraban en el de liquida-
ción autorizado por la ley de 14 de Diciem-
bre do 1912 que tienen carácter ordinario. 
2 ° En la consignación numérica de los gas-
tos de la Acción de E s p a ñ a en Matruecos, 
3. " En ¡a mejora de diferentes servicios y 
creación do otros nuevos, como 3aá construc-
ciones y bases navales, correos y telégrafos, 
construcción de nuevas escuelas, aumento de 
maestros de instrucción primaria V de sus suel-
dos y obias públicas, 
4. ° En la consignación numérica de los gas-
tos que ocasionan las autorizaciones compren-
didas en el articulaio de las leyes de presu-
puestos, las cuales se reducen todo lo posible, 
eon lo que se obtiene la mayor sinceridad m 
la evaluación de los gastos. 
I N G R E S O S 
Los que És consideran de .probable >eaiiza-
ción son los siguientes: 





iDemw» ée pocos días se abordará la com-
iiinación militar CB proyecto, siendo nom-
brado director general de Inválidos, vacante 
si cargo por defunción de AldaVe, el capi-
eán general de la. sépt ima región, D . Pede-
rico Ochando. 
También ae «segara qae entrarán -n la 
¡wmbinarión las Capitanías generales de Va-
lencia y Sevilla. 




En relación ínt ima eon esta reforma, ?1 
proyecto contiene la propuesta de algunas 
medidas para la represión del contrabando y 
la defraudación en materia de fósforos y en-
cendedores. 
Reforma de las tarifas !#egiuida y tercera de 
l a contr ibución sobre las utilidades de 
l a riqueza mobiliario. 
Se propone en este proyecto la inclusión en 
lí» Tarifa 2.a de la contribución de utilidades, 
de algunos conceptos que actualmente se es-
capan á la t r ibutación; se.modifica la Tari-
fa 3.a, perfeccionando la redacción de sus 
epígrafes, con arreglo á las enseñanzas de la 
experiencia, y se refunden las liquidaciones 
de las cuotas sobre el capital y sobre las u t i -
lidades en esta forma: las sociedades cuyos 
beneficios, ¿nran te el período de imposición, 
no excedieran de 5 por 100 del capitai. satis-
farán solamente la cuota de 3 por mi l sobre 
éste; y si los beneficios excedieran de dicha 
proporción, abonarán, además, una cuota adi-
cional sobre el importe de ellos, con sujeción 
á una escala progresiva de tipos de gravamen 
que empieza ea 1 y no llega nunca al 15. 
Administraciones ejecutoras. 
En este proyecto se propone establecer en 
los Municipios cuya población de hecho exce-
da de 20.000 habitantes, excepto las capitales 
de provincia, Administraciones ejecutoras de 
los servicios correspondientes á los tributos 
que están á cargo de la Dirección general de 
Contribuciones, las cuales ejercerán sus fun-
ciones en los respectivos distritos, que se de-
terminarán por Real decreto. 
Dichas Administraciones tendrán á su car-
go la determinación de los contribuyentes, 1% 
estimación de las bases contributivas y la l i -
quidación de las cuotas"con arreglo á las le-
yes tributarias y la investigación de las con-
tribuciones; dependiendo directamente de la 
Dirección general del ramo. 
Las multas que se impongan á consecuencia 
de expedientes instruidos por funcionarios de 
las mencionadas Administraciones correspon-
derán íntegramente al Tesoro. 
En ningún caso podrá nombrarse personal 
temporero con destino á esos nuevos orga-
nismos. 
Impuesto sobre oí azúcar . 
Se reduce en 10 pesetas por cada 100 kilo-
gramos el impuesto de 35 eon que en la ac-
tualidad se grava el azúcar de producción na-
cional, y, como consecuencia, se reduce tam-
bién en 20 peset as el derecho que el Aran col 
señala para la importación de azúcar extran-
jero. E l derecho de Arancel será en adelante 
de 60 pesetas por cada 100 kilogramos. 
En la misma proporción en que se reduce 
el impuesto sobre el azúcar se reducen tam-
bién las tarifas de devoluciones para los casos 
de exportación do productos azucarados. 
Atendiendo á las especiales circunstan-
cias en que se halla la producción y el comer-
cio de azúcares, se dispone en el proyecto que 
la Ley que se vote empezará á regir desde el 
día siguiente de su promulgación. • 
Alcoholes. 
Las cuotas del Impuesto sobre los aieohqles 
¡de producción nacional se elevan en 10 pe-
' if etas por cada hectolitro de líquido. E l al-
cohol de vino se g ravará con 35 pesetas y con 
65 pesetas el alcohol llamado industrial. 
Las existencias de alcoholes qué se hallen 
en las fabricas al entrar en vigor la Ley, t r i -
bu tarán las cuotas hoy en vigor, y, por esto, 
el aumento en las devoluciones no se apl icará 
hasta 1.° de Enero de 1916. Se aumenta el 
valor de las patentes de los fabricantes de 
compuestos. 
Se modifican los tipos de devolución que 
por razón de alcohol se hace á los vinos dul-
ces. Jjj s ' 
Impuesto sobre la sal. 
Se establece un impuesto de 20 pesetas por 
cada 100 kilogramos de sal común que se des-
tine al consumo personal y á la preparación 
de conservas alimenticias. Para las salazones 
y conservas de pescados el impuesto será de 
10 peseta^. 
Se establece la devolución de lo pagado por 
el impuesto sobre la sal en los casos de . ex-
portación de conservas y carnes saladas de 
todas clases. 
Para las industrias que no sean la prepa-
ración de sustancias alimenticias, para la 
agricultura y para la ganadería, se facil i taiá 
la sal desnaturalizada libre de impuesto. 
En el proyecto se autoriza al Gobierno pa-
ra concertar el pago del impuesto con el Gre-
mio de productores de sal que represente el 
50 por 100 de la producción. 
Este impuesto, así como la elevación de las 
cuotas de alcoholes, ent rarán en vigor en 1.° 
de Enero de 1915, 
Modificación de I» ley de 12 de J imio 
de 1 9 1 J , que s u p r i m i ó el impuesto 
de Consumos. 
Se sostiene el carácter económico adminis-
trativo para las reelam ación es que se pro-
te í s o  i  r lgad 
Emis ión de l>eada del Estado ó del Tesoro. 
Para convertir las Obligaciones del Teso-
ro emitidas con arreglo á la ley de 14 de D i -
ciembre de 1912, así como para satisfacer 
atenciones de 1915, de carácter extraordina-
rio, en la parte en que resulten insuficientes 
los recursos ordinarios del presupuesto, des-
pués de pagadas las atenciones de carácter 
permanente, se solicita de las Cortes autori-
zación para emitir y negociar en una 6 va-
rias veces,, en la forma más económica y con-
veniente. Deuda del Estado ó del Tesoro. 
Aumento de circulación fldueiaria. 
Por el art, L0 de este proyecto se amplía 
hasta la suma de 2,500 millones de pesetas la 
facultad de emisión de billetes. E l exceso de 
esta suma deberá estar garantizado con el 60 
por 100 en oro y el resto hasta el 80 por 100 
en plata. 
Por el 2.°, se le computa al Banco tí valor 
do adquisición de los títulos de la Deuda per-
petua interior al 4 por 100 que posee. De los 
intereses que obtenga, tanto de dichos títulos 
como de las acciones de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, se aplicará el 20 por 100 
hasta 1.° de Enero de 1919, y el 25 por_ 100 
después, al pago de la prima de adquisición 
de oro destinado á reforzar las existencias de 
su Caja; las compras de oro habrán de ve-
rificarse de acuerdo eon el Ministro de Ha-
cienda y sobre la base de las existencias dis-
ponibles del Tesoro. 
ta l atmósfera. . . y las extranjeras e l e Z ^ 
y equívocas, amables, guapas... ^̂ teaj 
Repetimos que hay ta l verdad^ tal pT0n * 
ción, tan discreta luz, que el cuadro es ¡ J i ^ 
rabie, riente, grato... <*aáai« 
Nos encariñamos eon el pequeño ninnd- i 
léSj uñ 
» L C O N F L I C T O N A V I E R O 
Visa querel la . 
B I L B A O 9. 
La casa Sota se ha querellado contra la 
Asociación de marinos por la nota que envió á 
la Prensa sobre ios procedimientos empleados 
para reclutar oficiales y tripulantes para sus 
buques. 
E l Juzgado ha citado á juicio para el lunes 
próximo al presidente de la Asociación. 
Se ha publicado una hoja contra la referida, 
casa armadora, que parece editada en Maídirid, 
en la que se justifica l a actitud de los mal i -
nos. 
E l presidente de los capitanes, oñeia;les y 
maquinistas ha pedido autorización al coman-
dante de Marina para estar en el muelle, á la 
llegada de los vapores Buyrón y Carlos Mi-
guel, que traen tripulación extranjera, con 
objeto de levantar acta notarial paira exigir 
responsabilidad á los amadores por infrac-
ción de las leyes. 
n i Sólita, n i Pepita, n i el ducho Aram 
el guanajo Ghichito, n i el famoso Pando' ^ 
la tragona doña Piedad... ¡nadie vuelv' ^ 
departir con nosotros en el resto de la obr t 
I Sólo Paz del Campo y Pura nos s a l u d a r á 
al menos, con la punta de sus deditns 
tiles!... ^ 
Poique es así, lectores, que todo ese Benz 
ven Jad goyesco, que hemos "descrito no V i ^ de 
ne á otro cuento sino para que en él sr ¡ 
una crónica sentimental de Arames demandad 
do la caridad ¡pública para un matrimonio 
siete hijos que se muaré de hambre en un s u 
qaizamí. 
Pues Del Campo y Pura se conmueven, r¡¿j 
cían una colecta, recogen en pocos segundo* 
3.000 pesetas, y luego de decidir llevárselas, 
al día seguiente á los menesterosos, la orque¿l 
ta de zínganos rompe en un tango que i J 
caritativas damiselas y los compasivos galanea 
danzan complacidos... ¡Cae el telón! 
Apresurémonos á manifestar que en d ÜSsJ 
pañol se baila un tango que afortuaadamentJ 
no tiene absolutamente nada de tango, y J^J 
sulía menos acentuado que un simple vals.. 
¡Aramés había sido sorprendido! ¡Ni habí^ 
tal matrimonio, n i tales hijos, n i ta l hambre^ 
ni tales ¡pajas por lecho! 
¡No había más que dos vividores «áe (Estintoi 
sexo, asociados para explotar la caridad nnJ 
blical ^ 1 
E l segundo acto, que tiene no poco « ü 
mún con Lluvia de Mjos, aparte de presentar*! 
nos á los dos vivos, el Sr. Lacalle y la se* 
ñora Atocha, se reduce á los apuros pasadosj 
por ambos para procurarse siete chicos, ¡ i j i 
fin se encuentran con 13! E n el tercero losj 
tíos de Paz se han llevado á su casa á lod 
falsos in'dágentes, hasta que se "descubre la su*,' 
perchería, porque precisamente doña Atocha;1 
era la mujer (separada de su marido) del ad»i 
ministrador de la casa. E l juguete concluye 
eon ia reconciliación de éstos y la promesa de 
un destino para Lacalle^. 
Los autores acumulan incidentes y perso^ 
najes episódicos y ¡peripecias en estas dos! 
últimas jornadas, siempre eon vis cómica, peroj 
de rango muy inferior, rozando al finad eoai 
lo grotesco... \ 
En una palabrat el segmíSb y tercer actal 
son lo :que ofrece el cartel: juguete cómico1 
y lo que promete la historia literaria de Gar-* 
cía Alvarez, ateniéndose á los triunfos en qnM 
abunda, no á los fracasos. 
E l primer acto es un fragmento cómico^ 
sainetesco de valor y exquisitez. 
Los espectadores rieron y aplaudieron pew1 
didamente durante la representación, y al íw 
nal de cada acto los autores salieron mnlti* 
tud de veces á escena. 
E n e m i g o s c a ñ o n e a d o s . 
T E T I M . N 9. 
A las once de í a mañana, los cañones del 
campamento bombardearon á los grupos ene-
migos que se habían situado en el poblado 
de Quitsan, simulando apacentar ganado, y 
que se disponían á bajar á Río Grande, y 
fueron ametrallados, haciéndoles huir y ma-
tándoles parte del ganado. 
H a causado mala impresión entre el per-
sonal de Correos y Telégrafos ia disposición 
que consta en el presupuesto de gastos de pro-
tectorado por la que se señala el pago de las 
gratificaciones en moneda "hasani", que está 
á bajo precio y que, por perjudicarles, están 
decididos á solicitar que se les pague en oro, 
como se venía haciendo. 
La evaluación se ha practicado teniendo por 
base la recaudación obtenida en el año ante-
rior, y en algunos casos el .promedio del últi-
mo bienio, y los productos que se estiman pro-
bables de la rmodificación de las leyes del Tim- muevan contra acuerdos de los Ayuntamien-
bre del Estado, de la de Alcoholes, de Azúcares i tos S0ÍJfe ]os arbitrios sustitutivos del impues. 
y de los derechos arancelarios sobre la sar- ] e r e á n d o s e para conocer de ellos en p r i -
dina y atún frescos y de la creación del im- \:mera 6 en única iastaucia, segñn su cuantía, 
puesto sobre la sal. j ̂ " " ^ piovineiales de arbitrios, presididas 
En el Círculo de la Juventud isatrrista, 
w t e un auditorio numerosísimo, dió ayer 
tarde una notable conferencia el Sr. Gómez 
Landero. 
Después de un breve exordio, en que soli-
Htó la benevolencia de los oyentes, ae lamen^ 
té de que la Juventud de hoy, nacida enme-
i io de una sociedad futurista y frivola pro-
iuzca dos clases de seres: los sportmans y 
los mtehctuales, que pueden subdivirise—di-
|o--en vivos y mortecinos. De todos ellos, 
hizo el Sr . Gómez Landero un retrato moral 
»n . y acabado, muy lleno de observación psi-
» i 6 g K - a y muy ingenioso. 
E s t a eategoría de los intelectuales vivos 
* para el confereDoiante l a más peligrosa 
i r q n e inteírran iiaestra mode^ 
)nT<3ntnd a i uso. 
¿6VeD^~añad ía el e o Q ^ e i a t i -
T^> t V 09 ™ extt 'añar loe así ocurra, 
Lrtl 1°%? tUeDta 8a ba!Se de Vacación 
• ;:1 numerosa de los que SP 
«PoU.ran de ios AyonUunientos par» admil 
• " ' T T "'rl- hue*aez*' de ios que se apode-
ae ÍR.S iMrmtacmnG*. parit hacernos" feli-
D O S O B R E R O S H E R I D O S 
E n una o b r a de l a calle de los M á r t i r e s 
de A l c a l á , r i ñ e r o n ayer por cuestiones del 
oficio, dos obreros canteros l lamados A n -
tonio G o n z á l e z , de sesenta y tres a ñ o s , y 
Romualdo Pardo, de veintinueve. 
E s t e ú l t i m o s a c ó un cuchil lo, asestando 
eon ól una tremenda p u ñ a l a d a a su con-
trario . 
L o s d e m á s trabajadores que al l í h a b í a , 
indignados contra el agresor, le desarmaron 
y golpearon, c a u s á n d o l e varias her idas l e -
ves. 
E l agresor f u é eonducldo á ¡la C o m i s a r í a 
del distrito, donde p r e s t ó d e c l a r a c i ó n , pa-
san-do luego a l Juzgado de guardia , donde 
q u e d ó detenido. 
Antonio G o n z á l e s , á s u vez, f u é curado 
en l a C a s a de Socorro del distrito de P a l a -
cio, donde le observaron u n a g r a v í s i m a he-
r ida en el vientre, producida por la p u ñ a -
lada que le a s e s t ó su agresor. 
O T R O H O M B R E H E R I D O 
E l sereno de la calle de Relatores , pre-
s e n t ó s e esta madrugada, á l a u n a y media, 
en l a C a s a de Socorro del distrito de l a L a -
t ina , a c o m p a ñ a n d o á un hombre herido. 
E s t e fué curado de u n a her ida inciso-
punzante, de p r o n ó s t i c o reservado, siendo 
conducido d e s p u é s al Juzgado para que de-
c l a r a r a c ó m o y con q u é c ircunstancias se 
habla producido l a mencionada herida. 
E n presencia del juez de guardia, mani -
f e s t ó el herido l lamarse J o s é M i r a m ó n Mon-
talvo, de c incuenta y nueve a ñ o s de edad 
viudo, y con domicilio e n l a calle de Alo-! 
cha, nfim. 14, solar. 
Interrogado córoo se h a b í a causado la 
i herida, d e c l a r ó que, e n c o n t r á n d o s e con v a -
| nos amigos en la taberna s i ta en e l n ú m . 1 
^ l i i n / € , d € ^ e l a t o r ^ d e s a f i ó l e uno. y 
l qun^e .̂la ^ é s t e la feekU 
Ascendiendo las obligaciones totales del pro-
yecto á 1.455.961.765,30 y los recursos ordina-
rios á 1.355.075.818,32, resulta una diferencia 
de 100.885.946,98, que se cubre por medio de 
uria emisión de Deuda, según el proyecto de 
Destíñanse los productos de esta negocia-
ción á cubrir los servicios de carácter tempo-
ral que en cantidad de 158.819.628.61 pesetas 
figuran en el proyecto. 
Proyectos de ley m se (iconMan al tfe 
RefoRna de la ley del Timbre. 
Se somete por ahora á las Cortes un pro-
yecto mínimo, con el anuncio de presentar 
más adelante el plan completo de la re-
constitución de la ley, ajustado, por el fon-
do y la forma, á las convenieneias fiscales 
y á los métodos y doctrinas modernos de 
esta parte de la legislación. E l proyecto pre-
sentado responde en general á la reducción 
del número y clase de los efectos timbrados 
existentes, aunque conservando, eon muy es-
casas variaciones, los tipos de imposición; á 
la aclaración de importantes preceptos que 
se ha demostrado ser incompletos ú oscu-
ros, y á la adopción de varias nuevas dispo-
siciones que satisfacen de momento necesida-
des imperiosamente sentidas. 
Monopolio de cerillas y fósforos 
Este proyecto de ley se encamina á rega-
lar la administración del monopolio de ceri-
llas y fósforos, procurando el mejor servicio 
del consumidor y el fomento de la Renta. A 
tal fin se solicita autorización para contratar 
en público concurso eon una sola entidad el 
suministro al Estado de las labores, por me-
dio de fábricas nuevas, y en condiciones P ^ I -
bles, de perfección fabr i l y de produr^ión 
en grande y verdaderamente industrial. L a 
venta de ios productos v la administración 
LA ASOCIACION JOSEFINA 
En ía iglesia de San Fermín de los Na-
varros celebróse el pasado domingo una her-
mosa fiesta, para celebrar el Patrocinio de 
San José. 
La reliquia del Santo Patriarca fué ado-
rada por incalculable número de fieles. 
Durante la Novena, la 'Asociación Josefi-
na hizo cantar una serie de Misas seleccio-
nadas, y por las tardes encomendó los res-
pectivos sermones á oradores sagrados de re-
conocido renombre. 
A los pies de la imagen del Santo había 
un verdadero j a rd ín de preciosísimas flores, 
obsequio hecho por piadosas damas de Su 
Majestad la Reina. 
A los cultos mencionados asistió una enor-
me y fervorosa concurrencia. 
E N E L E S P A Ñ O L 
" l í o s chicos de l a calle", juguete cónsioo^ 
en tres actos, de los s e ñ o r e s G a r c í a 
A l v a r e z y P l a ñ i o l . 
E l éxito obtenido por el juguete cómico es-
trenado anoche en el Español fué desde el 
primer instante franco y 'decisivo. 
B-xito de risa. De risa sana y confortadora. 
Exito en el primer acto, 'de mérito artístico 
muy relé van te, 
jLást ima que. en el segundo y en el tercero, 
sin decaer la gracia, ¡eso no!, se desvíe la ac-
ción por derroteros más trillados y venga á 
parar á situaciones más vulgares! 
De pocos años á esta paite, desde que se 
concluyeron de construir dos grandes hoteles 
y se pusieron de moda sus tés danzantes, ha 
surgido una modalidad interesante en la v i -
por los respectivos Delegados de Hacienda y 
compuestas además de un Magistrado de la 
Audiencia, un Diputado provincial, los Pre-
sidentes de las Cámaras Agrícola, de Indus- ^ ¿e sociedad madrileña. Modalidad prove-
niente de la .promiscuidad en tipos, educacio-
nes y clases á que da lugar la única condición, 
puramente monetaria, exigida para tomar 
puesto en los festivales. 
Que, conscientemente, éstos han de tener 
un acentuadísimo lado cómico, más aún, saine-
tesco, es obvio. Y que el acentuar este aspec-
to en el teatro constituye grande acierto, no 
cabe dudarlo. 
Pues los Sres. Alvarez y Plañiol han tenido 
la foituna de ser los primeros, y difícilmente 
les aventajarán en observación minuciosa, en 
relieve y fidelidad de tipos, en sal (no sal-
muera) y en movimiento y facilidad del diá-
logo los segundos n i algunos otros. 
La escena, en efecto, durante el primer ac-
to representa el hall, ia rotonda del Hotel 
Pal palote'i la hora del the-tango. 
t r ia y de Comercio, el Administrador de Pro-
piedades é Impuestos y un Abogado del Es-
tado. 
Se prohibe toda exención 'de los arbitrios 
sustitutivos que no esté expresamente autori-
zada^por una Ley y se dan medios y facilida-
des á los Ayuntamientos para llevar á efecto 
su exacción con sujeción á las Ordenanzas de 
cada arbitrio que deben ser previamente apro. 
badas por el Ministerio de Hacienda, excepto 
el repartimiento general que habrá de for-
marse eon arreglo á las disposiciones que el 
G o b e r n ó ha de dictar para el desarrollo de 
las oases que el proyecto contiene, encamina-
das á evitar posibles omisiones y arbitrarie-
dades y á asegurar tanto los intereses y de-
rechos de los Municipios como los de los con-
tribuyentes. 
Se declaran exentos del arbitrio de inqui l i -
nato los edificios Cuarteles, Asilos, Hospita-
les y otros análogos, dando también carácter 
legal á la exención en favor del personal ex-
La representación merece capítulo aparta 
José Santiago, que celebraba su benefidoj 
es reconocidamente el primer actor cómico d« 
España . Proteiforme, variatdísimo, sin pare* 
eerse en unos personajes á otros n i en ningu* 
no á sí mismo, á todos les ¡da de común nn 
fondo de distinción y refinamiento exquisitos» 
Cuando representa picaros, gente del pueblo* 
etcétera. . . parece como si fuesen casos de de-
cadencia, y todos hubieran nacido en más álla», 
fortuna y venido á menos. Ayer, en la part* 
de Pando Valle, el pollo líquido, risible & 
fuerza de elegancia y mundo, se mostró inimi-
table, y encarnando el hampón y arbitrista! 
mendigo Lacalle, estuvo no menos colosal 
Cuatro actrices obtuvieron anoche trmnf« 
personalísimo. Nieves Suárez, deliciosa, Par 
del Campo, que prestó á su tipo el compleja 
y contradictorio conjunto de cualidades óp-
timas, pequeños defectos é increíbles incons»* 
cienciasjque plasman la psicología más corrien-
te entre nuestros jóvenes de sociedad. Vistió 
con delicado gusto y elegancia muy real Ma-
r ía Palou en Laurita, nos br indó una argentiñí, 
deliciosa, guapís ima y suntuosa. La toilettei 
blanca con adornos l i la, ¡una preciosidad!] 
Luego representó una zafia Cenara, mujer daj 
los barrios bajos, que lucha á brazo partid* 
con los muchos hijos y el poco dinero, en nni 
mutis fué llamada al proscenio. María Boi-| 
xader, qne debutaba anoche, Hamo la ateneióí! 
desde el primer momento, por la soltura y den 
minio de la escena y por el dominio del rna-^ 
tiz, la artista que domina el gesto y la armo»; 
nía de la actitud. Seguramente hará carrera. 
An i t a Martes es verdaderamente genial en| 
"Cabeeita loca", creará una yanqui inimita*! 
ble, y en "Los leales" una cubana. Ayer com-
puso una españolita gali-eursi, no menos per-
fectamente. ¡Difícil empeño es, no ya mejo* 
rar, interpretar sin fracaso los tipos encaw 
nados por esta joven y hermosa actriz! 
Fuera injusto no citar a l Sr. Moreno gn 
su doble triunfo en ChicMto y en el adminis-j 
trador. 
Las señoras Sánchez Avino y Pilar Cast^ 
jón, Carmen Muñoz y Encarnación Díaz, la* 
Srtas, Paccllo, León y Medina, y los señores' 
Martínez, Tovar, Mata, Suárez y Gemes, con-
tribuyeron á componer un conjunto qu^ n« 
dudamos en calificar de, perfecto. 
Por gran ventura no hay que lamentar enj 
todo el juguete un atrevimiento de fondo " 
expresión, n i un chiste de mal gusto y.--
que se ha hecho puede hacerse!... 
BAFAEL BOTLLAN 
S E S I O N E S T R A O B O I J Í A B I A 
Para tratar del dictamen de la Comisión d« 
Hacienda acerca 'del emprésti to de 26 milloue* 
de pesetas, celebró ayer mañana sesión extra' 
ordinaria el Ayuntamiento, ia que, .presidí* 
por el alcalde, comenzó á las once. 
Comenzó el alcalde por manifestar que 
concejales conocían ya el dictamen. _ 
Seguidamente dió cuenta de las condicione* 
del emprésti to y 'de su objeto. . 
El Sr. Llórente elogia las gestiones de la ^ 
caldía, pero dice que no es partidario de ero* 
En diferentes mesas, siéntanse grupos y présti tos, porque entiende que es disponer d 
personajes arraneados de la misma realidad. 
Mamas y niñas y gallos y pollos, qtje hemos 
visto, que hemos oído hablar... No diremos 
tianjero de Embajadas y Consulados, á con- 9ue nos liayan dÍGho u8ÁÍX' P?r0 nos í18.?.11?-
dición de reciprocidad y conforme á los tra-
tados internacionales. 
Por úl t imo se dispone la refundición de la 
Ley de 12 de Junio de 1911 con 
caciones del proyecto, autorizándose al M i -
nistro de Hacienda para redactar y enmendar 
su articulado en la forma que se determina. 
Derechos de impor tac ión de las sardinas 
y a t ú n frescos. 
Se reduce á 8 pesetas por cada 100 kilogra-
mos el derecho de Arancel de 24 pesetas con 
que se grava la importación de sardinas y 
atún frescos. Este derecho reducido sólo se 
apl icará á las sardinas y a tún frescos á gra-
nel, que ŝe destina á las fábricas de salazóu y 
conservas. 
Los derechos de los demáí pescados y los 
1 general del monopolio s e g u i r á á cargo de l a •>! atún y la sardina enva 
blado. Precisamente esa es la especialidad: 
¡ni callar, n i expresar una idea!... 
Doña Piedad, la mamá que ai reclamo de 
modiñ- 1& linda y enrsilita nena se deja convidar... 
Estanislao, el novio, pegadizo y ventaiista... 
Pando Valle, el lechuguklo que á todos co-
noce y saluda y siempre zascandilea, figura 
decorativa, plana, pero necesaria... Chic-hito, 
el sudamericano, en parte nabab, én parte 
poeta, matachín é inofensivo... Paz del Cam-
po v Pura, y Pepita, y Conchita... "coro 
angélico", muy parecido al que Coloma pin-
ta en •'•'Pequeneces"... pero menos asustadi-
zo. Una de ellas descubre toda su idiosin-
crasia en frase muy fel iz: "Después de ha-
cer una obra de caridad (una cuestación pa-
ra dos pobres), hay derecho á divertirse"... 
y ¡se pone á bailar el tango argentino!... 
iav)fi ciuedan 
dineio de las generaciones futuras. 
Sin embargo, no se negará á votar el * 
tamen, si bien presentando á él una e ^ 6 ^ 
da que deja á la consideración ¡del alcalde 
debe ó no ser retirada. 
Contéstale el vizconde 'de Eza, que defiefl' 
de el dictamen, y se muestra disconforme co 
que se aumenten los tributos actuales f*1? 
que el Ayuntamiento pueda hacer frente » 
sus atenciones. 
Detalla á continuación los beneficios «Io 
repor t a rá el empréstito. , 
Rectifica el Sr. Llórente, que se lamenta i8 
que la tribuna pública, que está vacía, 
muestre lo poco que en cuestión tan importa ' 
te como la que se discute se interesa el Pa 
blo. 
El Sr. García Cortés dice que la minorí* 
socialista no tuvo tiempo 'de estudiar ias coU' 
diciones del empréstito, icor lo que votará 
contra. 
Pide que se conceda un plazo para e5tU"< 
Bwrón, galio con os -̂i diarlo, no sólo ellos, sino otros conceiales-
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i promete votarlu eu la Junta municipal con 
Arreglo á su criterio y al 'de la minoría. 
E Í alcalde demuestra la conveniencia de vo-
tar ahora el -dictamen, pues las condiciones 
•ventajosas en que puede ad presente hacerse 
el empréstito cambiarían coa cualquier osciia-
tfáón de Bolsa. 
Insiste el Sr. García Cortés en lo expuesto. 
Y el aíf-alde le contesta, razonando lo que 
^ É Í ^ S r . Marcos, de la Comisión, elogia la 
gestión del alcalde, y cree que no debe dila-
tarse más «ste asunto. 
Dice que á petición del Sr. García Cortes 
y a quedó «ste dictamen en otra ocasión sobre 
Ja mesa, y se lamenta del escaso número de 
concejales asistentes. 
£ r Sr. Bellido abunda en los conceptos del 
anterior y razónalos. 
E l alcalde agradece las manifestaciones de 
i*mbus y elogia á su vez la exactitud de los da-
to^ que para su gestión le fueron facilitados 
•por las oficinas municipales. 
E l Sr. Besteiro opina que se lleva este 
asunto con demasiada precipitación y que es-
•ii algo obscuro, habiendo en él algo secreto. 
' E l alcaKe niega haya tal precipitación, y 
demuestra que el empréstito es claro, proye-
«hoso y burato, y pide que los que esto nie-
'gan demuestren su tesis. 
Por mi par te—añade—, si el Ayuntasnien-
to cree que hubo precipitación estoy dispues-
í,to á retirar el dictamen. 
(•Los cernee jales dicen: No, no.) 
Sigue <?! alcalde, y rebate razonadamente 
•-euanto dijo el Sr. Besteiro. 
Rectifica el Sr. Besteiro. insistiendo en lo 
ya dicho. 
E l Sr. Bellido contéstale y defiende al al-
calde y protesta de algunas insinuaciones del 
- Sr. Besteiro. Con este motivo se producen 
algunos incidentes. 
Renuncia á la ualabi-a el Sr. Mart ín Arias 
y habla el Sr. Morayta, que dice que el al-
calde viene dando amplísimas explicaciones de 
este asunto á los concejales, á los que reunió 
repetidas veces, y ya en Enero anunció sus 
propósitos. 
Juzga que hubo suficiente tiempo para es-
tuíHarlo aunque no lo haya hecho la minoría 
socialista, pues hay concejales que lo conocen 
perfectamente. 
E l Sr. Alvarez Arranz, presidente de la Co-
misión, hace el resumen, demostrando que no 
hubo precipitación, que el empréstito no pue-
de prosperar después -de Junio, y afirma que 
la minoría socialista concurrió á todas las re-
uniones que durante un mes tuvo la Comisión 
de Hacienda para estudiar este dictamen. 
Los Sres. Besteiro y García Cortés hacen 
.uso de la palabra y piden se imprima el dic-
tamen. 
E l alcalde así lo promete, y con el voto en 
eontra de la minoría socialista se aprueba el 
dictamen. 
La sesión se levanta 4 las dos y cuarenta. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s tómago) , Vichy-Célest ins ( r i -
Sones), Vichy-Grande-Grille (h ígado) . 
ña*, muchas de ellas en pugna-con ios idea-
les de Patria y Justicia. 
Fustigó á los indiferentes y dormidos, ex-
citando á los obreros para que, dando ejem-
plo de fe ciudadana, cumplan con sus debe-
res, como no acostumbran á cumplirlos los 
que más obligados estaban á ello. 
Todo lo que lamentamos y lamentaremos— 
dijo—be cortaría con la educación, con la 
instrucción de los que ahora son esclavos de 
propagandas engañosas, por virtud de las 
cuales resultan al servicio de pequeñas pa-
siones y de política menuda. 
Encareció la importaneia del elemento obre-
ro en la labor social, eu la cual no hay 
elemento modesto y todos desde su campo 
contribuyen al mismo fin, y después de en-
comendar el interés de la tarea que se han 
impuesto los señores que componen la Junta 
de Patronato del Círculo de San Isidro, con-
cluyó exhortando al elemento obrero para 
que dé fe de sus virtudes y honradez cívica. 
E l conferenciante fué muy felicitado. 
En el estrado présideneial le acompañaban 
además de los Sres. Sedeño de Oro y Galia-
na, párroco de la Aimudena y consistorio 
eclesiástico del Círculo, respectivamente, los 
vocales de la Junta, Sres. conde de Vi l l a -
marciel y Bofarull (D. Manuel), además .de 
los maestros nacionales de las escuelas del 
distrito. 
Gratificación. 
Be c o n o e d í i !a de e f e c t i v i d a d a l m é d i c o 
m a y o r D. Celes t ino A t e m a n y . 
Matrimonio. 
Se concede Rea l l i cenc ia p a r a c o n t r a e r l o 
a i t e n i e n t e a u d i t o r de t e rce ra D . T o m á s Cla-
v e r P r a d á s . 
Vuelta á ac t ivo . 
V u e l v e a l s e rv i c io ac t ivo el t en ien te co-
r o n e l de I n f a n t e r í a D . H e l i o d o r o S á n c h e z . 
Escuelas práct icas . 
E l " D i a r i o O f i c i a l " de hoy p u b l i c a una 
R e a l o r d e n c i r c u l a r es tablec iendo reglas pa-
ra la e j e c u c i ó n de l a s escuelas p r á c t i c a s día-
los r e g i m i e n t o s y comandanc ias de A r t i -
l l e r í a . 
E L N U E V O C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X 2 " , P U E D E 
T I T U L A R S E C O N T O D A 
C E R T E Z A E L V E R D A D E R O 
E S P B 0 I F I C O D E LOS ECZEMAS. D E B I -
D A M E N T E U S A D O NO F R A C A S A E N 
N I N G U N CASO. 
H a s ido e leg ido c h a n t r e de l a Ca tedra l de 
Plasencia nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o el pres-
b í t e r o D . F ranc i s co G ó m e z Por ras . 
U n a nue s t r a f e l i c i t a c i ó n á las muchas que 
es tá rec ib iendo . 
SUMARIO D E L Í>1A 9. 
Estado.—Real decreto autorizando al mi-
nistro de este departamento para presentar á 
las Cortes un proyecto de ley aprobando las 
plantillas del personal de la Administración 
del Protectorado español eu Marruecos. 
Marina.—Real decreto promoviendo al em-1 
pleo de general de brigada dé Infanter ía de 
Marina al coronel D . Pedro Caravaca y To- i 
ris. 
Otro disponiendo que el general de bíiga- i 
da de Infanter ía de Marina D. Pedro Cara- i 
vaca y Toris, pase de Eventualidades y Co-1 
misiones. 
Hacienda.—Reales órdenes resolviendo ex-
pedientes incoados en vir tud de instancias so- ¡ 
licitando exención del impuesto que grava los 
bienes de las personas jurídicas. 
Instrucción pública y Bellas Artes.—Real 
orden declarando Monumento nacional el Pa-
lacio del Infantado de Guadalajara. 
Otra declarando de utilidad pública las ex-
cavaciones llevadas á cabo en los terrenos co-
nocidos con el nombre de Punta de Vaca, en 
la provincia de Cádiz. 
Otra disponiendo que D. Julio Fernández 
Banundo sea admitido á las oposiciones 
anunciadas en turno de auxiliares para pro-
veer la cátedra de Matemáticas vacante en 
el Instituto de La Coruña. 
A u x i l i a r e s t empore ros de H a c i e n d a . 
Se i n v i t a n u e v a m e n t e á todos los c o m p a -
ñ e r o s pa ra hoy d o m i n g o , á las diez de la 
m a ñ a n a , en e l C e n t r o Manchego (cal le de 
l a Bolsa , n ú m . 1 0 ) , con ob je to de r a t i f i ca r , 
" ó a m p l i a r " , los acuerdos tomados en la re -
u n i ó n a n t e r i o r , y da r l e c tu ra á da expos i -
c i ó n que p o r la C o m i s i ó n n o m b r a d a a l efec-
to se ha de e levar á la s u p e r i o r i d a d e n de-
m a n d a de ser i a o l u í d o s en l a " p l a n t i l l a " . — -




ro, 1, Talavera 
de la R e i na, 
que se curó de 
catarata, s i n 
operación, e n 
el g a b i n éte 
O e u 1 í st i eo, 
P U E B L A , 6 
Gradns de Vals: uno ó dos granos a l cenar. 
L a Gaceta Se Madrid ha publicado el si-
guiente parte oficial de la Presidencia del 
Consejo de minástros: 
" E l jefe superior de Palacio dice á esta 
Presidencia lo que sigue: 
"Exemo. Sr.: E l ayudante de campo de 
S. A. R. el Infante Don Carlos me dirige en 
este d ía la siguiente comunicación: 
"Excmo. Sr.: E l excelentísimo señor deca-
no de la Facultad de la Real cámara coa 
fecha de hoy me dice lo siguiente: 
"Exemo. Sr.: Tengo el honor de participar 
á y". E . que S. A". R. la serenísima señora 
Infanta Doña Luisa de Orleáns ha entrado 
én el xioveno mes de su embarazo." 
"Lo que de orden de S. M . el Rey (que 
Dios guarde) tengo el honor de participar á 
V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
'Dios guarde á V . E . muchos años.—'Ma-
drid. 7 de Mayo de 1914.—El marqués de 
h. Torrecilla. ' 
"Señor presidente del Consejo de minis-
tios." 
S e g ú n " E l Siglo M ó d i c o " , las a l tas t e m -
pe ra tu ra s de estos d í a s y e l descenso cons i -
g u i e n t e á las l l u v i a s , qu© en esta p r i m a v e r a 
son m u y abundantes , han dado, m o t i v o a l 
a u m e n t o de los ca ta r ros g r ipa les , desde e l 
senci l lo pero moles to coriza, basta las b r o n -
qui t i s , y anginas f a r í n g e a s : t a m b i é n se b a n 
loca l izado estos ca t a r ro s en ol t u b o diges-
t i v o , bac iendo sospec-har en muchos casos si 
se t r a t a b a de l a g r i p e ó de a l g u n a f o r m a de 
i co l i bác í í o s i s ó pa ra t i fus . Los l u m b a g o s , t o r -
t í c o l i s y p l e u r o d i n i a s h a n s ido numerosos co-
m o lo han sido t a m b i é n los r e u m a t i s m o s a r -
t i c u l a r e s . Hanse presentado casos de i n t e r -
n i i t sn tes , no m u y propias de esta é p o c a . L a s 
enfe rmedades cerebro espinales h a n dado a l -
g ú n con t ingen t e á la m o r b i l i d a í l y á l a r ñ o r -
ta i l idad . 
L a v i r u e l a oon t in t i a p r e s e n t á n d o s e en los 
n i ñ o s y adu l to s no revacunados . E l s a r a m -
p i ó n y l a e sca r l a t ina figuran en el cuadro de 
m o r b i l i d a d de los n i ñ o s . 
Of . l o c i ó n h i g i é n i c a prepa-rada con p lan tas a r o -
m á t i c a s , que renace, fo r t i f i ca e ¡ cabello y 
ev i t a l a s a l i da de las canas. P í d a s e en todas 
las f a rmac ias y d r o g u e r í a s , á 3 ptas. fraseo. 
Segundo Congreso do l a Propiedad u r b a n a 
de Barce lona . 
S& a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s que 
deseen adher i r se al Congreso N a c i o n a l que 
va á celebrarse en Barce lona d u r a n t e los 
d í a s 18 al 24 del a c t u a l , que e l p r ó x i m o s á -
bado 16, se c e r r a r á d e f i n i t i v a m e n t e el plazo 
de i n s c r i p c i ó n de los congresis tas , quienes, 
hasta d i c h o d í a , pueden anota rse en esta C á -
m a r a , A l c a l á , 10, segundo, d u r a n t e la« b-o-
ras de o í i e i n a . 
Guisantes Trevijano 
MEJORES Q Ü B FRESCOS 
A las cuatro menos cuarto de la tarde ocu-
pa el general Azcárraga la presidencia del 
Senado y declara abierta la sesión. 
Los escaños y las tribunas se encuentran 
anknaidísimos. 
En el banco azul está todo el Oobierno. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
ORDEN D E L D I A 
Continúa la discusión del proyecto de con-
testación al Mensaje de la Corona. 
E l presidente del CONSEJO hace un re-
sumen de todos los discursos pronunciados du-
rante el curso del debate. 
Sin agraviar á nadie—dice—recogeré cuan-
to se ha dicho desde el punto de vista polí-
tico,, y muy particularmente á lo manifestado 
por el Sr. Rodríguez San Pedro, con quien 
me une una amistad particular y coincidencia 
política desde la primera vez que tuve repre-
sentación parlamentaria. 
Siempre ha sido mesurado el Sr. Rodríguez 
San Pedro, pero en la sesión anterior hizo 
el más violento discurso contra el Gobierno, 
calificándole 'de débil. 
E l señor RODRIGUEZ SAN P E D R O : 
Busque el modo de vigorizarlo. 
E l señor presidente del CONSEJO: Ya lo 
proeuro. 
Anade que el Gobierno continuará las tradi-
ciones del partido conservador, y que man-
tendrán su conducta mientras cuenten con la 
confianza de la Corona. 
Hace un detenido análisis de la crisis de 
Octubre, eombatienido la opinión del Sr. Ro-
dríguez San Pedro de que debió continuar el 
partido liberal en el Poder, siendo así 
que estaba tan quebrantado que apenas si ha-
bría podido celebrar una docena de sesiones 
de Cortes en diez meses. 
Añade que la marcha del Sr. Maura eoil sus 
previas declaraciones demostraron claramente 
su renuncia. 
Las jefaturas de los partidos—dice—son 
accidentales, y únicamente es permanente la 
adhesión al Trono. 
Por eso acepté el encargo de formar Gabi-
nete, atendiendo á los dictados de una concien-
cia honrada. 
Ocúpase de la última crisis, comparándola 
con otras en que actuó el partido conservador, 
diciendo que en algunas muy semejantes á és-
ta no pensaba lo mismo el Sr. Rodríguez San 
Pedro. 
Él Sr. Maura me ha dicho: "Usted ha si-
do lógico; uited ha sMó consecuente con sus 
convicciones; yo me marché sabiendo que no 
había otra solución." 
E l señor RODRIGUEZ SAN PEDRO: 
Hubo muchas abnegaciones y muchos sacrifi-
cios. 
E l pTesidente del CONSEJO: Abnegación 
y sacrificio es estar en este puesto. 
Diee qUe fué á buscar al Sr. Maura y se 
encontró el automóvil á la puerta; pero la 
familia decía que había marchado y no sabía 
dónse se hallaba. 
E l señor RODRIGUEZ S A N PEDRO: 
Pero se podía esperar. (BttnMres en la mayo-
ría.) 
E l presidente del CONSEJO: No se trata-
ba de esperar Unas horas; si así hubiera sido, 
claro es que hubiera esperado. 
Añade que al aceptar el Poder no creyó 
que el partido sé dividiríá. 
Dice que el Gobierno no mántiene con el 
partido liberal Otras relaciones que las natu-
ra-Ies entre «ar t idos que turnan en el Poder. 
Se ocupa de las declaraciones del ministro 
de Instrucción pública en cuanto á la ense-
ñanza religiosa se refiere, justificándolas. 
Recoge las manifestaciones de los que se 
han ocupado del problema •de Marruecos, y 
declara que sería una indignidad retirar las 
tropas española^! ¡(Je las posiciones que ocupan 
en el Norte de Africa. 
Termina recomendando i . los Sres. Rodr í -
guez San Pedro, Allendesalazar y demás ami-
gos suyos presten su valiosa cooperación y 
voten con el Gobierno •oor patriotismo. 
E l señor RODRIGUEZ S A N PEDRO i n -
terviene para rectificar. • 
Dice que no porque el Sr. Dato invoque su 
patriotismo han 'de unirse él y sus amigos al 
Gobierno mientras siga sus actuales procedi-
mientos; el patriotismo consiste en vivir siem-
pre alerta, y por ello no confirmarán con sus 
votos la actuación del Gabinete Dato. 
No votaremos con vosotros—dice—porque 
no tenéis nuestra confianza, pero no haremos 
oposición; guardaremos silencio en tanto se 
dilucida la verdaidera situación del partido con-
servador. 
Alude á la ú l t ima crisis, y dice que^el 
Sr. Dato debió esperar el regreso del señor 
Maura. 
(En el salón se oyen grandes rumores qne 
impiden oir lo que dice el Sr. Rodríguez San 
Pedro.) 
E l señor D A T O reetifiea* afirmando que 
mientras cuente con la confianza de la Coro-
na y del Parlamento se mantendrá eu su 
puesto al frente del Gobierno. 
Se p r o e j é á la votación de la contesta^ 
cion al Mensaje de la Corona, votando 145 
senadores que sí, y que no 71. 
A ]a« cinco y media se levanta la sesión. 
Conferencia del Sr . Alvarea A r r a n z . 
E l concejal del Ayuntamiento de Madrid 
y abogado, D. José Alvarez Arranz, ha dado 
una conferencia en el Círculo Obrero de San 
Isidro, acerca del tema " L a pol í t ica" . 
Expuso lo que ha de ser la política, indi-
«ando que lo que es ciencia de principios 
aplicados á la Gobernación del Estado se ha 
•onvertido más que en arte, en ficción y ar-
élfleio, en lucha de pasiones encontradas en 
fafe vence la intriga no pocas veces y la pa-
^Rén otras. 
tVupóse de la perturbación de la política 
«B general, indicando algunas de las causas 
^ne, ¿ su juicio, la han conducido á ese es-
«aao, entre ellas las propagandas poco pa-
jtpldtScas de algunos de ios partidos avanza-1 
¿os., e! exceso de mal entendida libertad y 
^ desidia é indiferencia de la mayor parte j 
^£ los ciudadanos. 
&a cuanto á los partidos radieale* hizo ; 
<onstax- que, dedicados á- agitar las pasiones 
J encender los sentiruieutos insanos, no se hau j 
preorapado de formular programa^, resol- I 
hiendo los problemas nacionales ni de apor- j 
*ar ideas, sino únicamente de hacer campa-
Real Academia de -Jurisprudencia 
y Legislación. 
Hoy domingo, á las seis y media de la 
tarde, d a r á una conferencia públ ica el se-
ñ o r D. Manuel Casás y Fernánder. , acerca 
del tema " B l problema de la delincuencia 
do los menores en e l segundo Congreso Pe-
niteniCiario E spaño l " . 
m m m M m \ m i u u ñ 
Anteayer se veritieó, en casa d© D. Joa-
quín Ramonet, l a piadosa ceremonia de la 
Entronización del Sagrado Corazón de Jesús, 
oficiando el señor cura párroco de la Concép-
eión, D . Eustaquio Nieto. 
B l religioso acto, a l que sólo asistieron ios 
numerosos parientes de los señores de Ra-
mouet, terminó cantándose el himno Corazón 
Santo. 
Después de un delicado té, con que los 
dueños de la casa obsequiaron á los concu-
rrentes, éstos, al despedirse y felicitarles, de-
seáronles que el Sagrado Corazón les col-
mase de bendiciones, como nosotros igualmen-
te se lo deseamos. 
E l día ü ¿el corriente oe ceiebró en la ca.'sa i 
de los Sres, de Commelerán, el acto de la E?i- ¡ 
íronizacióu del Sagrado Corazón de Jesús , j 
inmediatamente después de la boda de su hija ' 
María de los Dolores. Arribos actos los üí'tóttuó 
«1 M . R. P. Zacarías Martmez. 
E l Sr. González Besada abre la de hoy á 
las tres y cinco de la tarde, con la presencia 
eu el banco azul de] ministro de Hacienda, 
conde de Bugalla!. 
E n los escaños hay regular eoneurrencia | 
de diputados. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor A L V A R A D O pide la palabra, 
mientras se da lectura del acta de la sesión 
anterior. 
Hace uso de ella para censurar la actitud 
del presidente, negando la palabra al señor 
Belaunde á últ ima hora de la sesión de ayer, 
estimando que, al hacerlo, el presidente in-
terpretó caprichosamente el reglamento, ya 
que sé había prorrogado la sesión y no ha-
bía, además, asuntos de qué tratar en la Or-
den del día. 
E l señor P R E S I D E N T E , después de agra-
decer al Sr. Alvarado sus palabras, asegura 
que la presidencia, al negar la palabra al se-
ñor Belaunde, se inspiró sólo en el deseo 
escrupuloso de cumplir escrupulosamente tam-
bién el reglamento. 
Y si estas declaraciones terminantes no os 
satisficiesen, yo estoy dispuesto á bajar de 
éste estrado y á ocupar un escaño, para oir 
desde él vuestras censuras y acusaciones y 
para defenderme de ellas. 
Hace historia de lo ocurrido en la sesión 
de ayer, entendiendo que el Sr. Belaunde re-
glamentariamente, no podía hacer uso de la 
palabra. 
Termina diciendo que la presidencia ha 
estado y estará siempre atenta á respetar el 
iderecho de todos los señores diputados, pe-
ro muy especialmente de aquellos que sean 
más modestos. (Aplausos m la mayoría.) 
E l señor A L V A R A D O rectifica, diciendo 
que lo que quiere la minoría 'democrática es 
que las sesiones duren lo que deben durar, y 
no lo que á los ministros conviene que du-
ren. 
E l presidente de la C A M A R A rectifica tam-
bién, diciendo que nunca ha sido rigorista en 
la interpretación del reglamento el espíritu de 
ia presidencia, como lo demuestra el hecho 
de que haya tenido que realizar verdaderos mi-
lagros para hacer que en la orden de algunos 
días hubiese siquiera un asunto que sirviera de 
pretexto para celebrar sesión. 
Declara que es tan amante del puro régi-
men parlamentario como pueda serlo el señor 
Alvarado." 
E l señor B E L A U N D E pronuncia breves 
frases, para manifestar su criterio de que 
ayer pudo y debió hacer uso de la palabra. 
E l señor B U R E L L (rumores de la mayo-
ría.) Los rumores de esa mal llamada mayo-
r ía {protestas en la m-o/yoría), que aun no 
sabemos de cuantos diputados se compone, 
no han de ser bastantes para que yo siga 
teniendo en la presidencia la confianza que 
tengo, que van dirigidas á ella mis cen-
suras. 
E l Sr. González Besada no necesita hoy 
de vuestíra áefensa. E l que la necesitó ayer 
fué el señor ministro de Fomento, fué el 
Sr. Ügarte , á quien todos abandonásteis. {Más 
protestas.) 
Luego dice á la presidencia que él niega 
que el reglamento sea siempre interpretado 
con aquel espíri tu que también dice con los 
parlamentarios tan prestigiosos como el se-
ñor Besada. 
E l presidente de la C A M A R A : Agradezco 
mucho al Sr. Burell sus elogios; sé de muy 
antiguo el buen afecto que S. S. me dispensa, 
pero yo he de recoger algunas de las frases 
pronunciadas -por S. S., y son aquellas referen-
tes á que en la sesión de ayer quedase aban-
donado po í todos el dignísimo ministro dé 
Fomento, Sr. Ugarte. 
Yo, señores diputados, tengo que decir una 
cosa; cuando en el calor de la discusión, por 
llegar la palabra más allá que el deseo suene 
alguna frase molesta, la presidencia sab rá am-
parar el derecho de cada diputado. Pero la 
presidencia declara que aunque las escuché, n i 
oye ni oirá jamás palabras mal sonantes, so-
bre las que por dignidad de la Cámara no de-
be referirse siquiera. 
Y estas palabras, señores diputados, sabed-
lo bien, no figurarán nunca en el extracto de | 
las sesiones. 
Y por lo que respecta al Sr. Burell, sepa su 
señoría que ampliamente he interpretado el 
reglamento siempre que la disensión y el de-
bate, aunque acalorados, son conscientes, 
{Muy bien. Aplausos.) 
E l señor marqués de la F R O N T E R A ma-
nifiesta que tenía pedida la palabra, pero que 
no hallándose en la Cá.mara el ministro á 
quien tiene que dirigirse, ruega que se le re-
serve el derecho á hablar para cuando dicho 
ministro esté presente. 
E l señor B E L A U N D E dirige al ministro 
de Gracia y Justicia una pregunta sobre el 
traslado del presidente de la Audiencia -pro-
vincial de León y el nombramiento de algu-
nos magistrados. 
E l ministro de G R A C I A Y JUSTICIA le 
contesta, asegurando que tanto al hacer tras-
lados como al firmar nombramientos se lia 
ajustado de un modo estricto á la ley, fun-
dándose también en precedentes que existen 
en gran número. 
Añade que no ha servido eu ningún mo-
mento intereses ui regionales n i personales, 
(Los Sres. Belaumle, Burell, Rosales (don 
Mar t ín ) , Alcalá Zamora y otros de la mino-
ría democrática están sentado-r en los bancos 
de los republicanos.) 
Rectifican los señores B E L A U N D E v mi-
nistro de G R A C I A Y J U S T I C I A . 
E l señor ROSADO se ocupa del proceso 
seguido con ocasión de las elecciones verifica-
das en un distrito de la provincia de Cáee-
res. censurando duramente el procedimiento 
que se viene sigaiendo en este proceso. 
E l ministro de GRACIA Y J U S T I C I A le 
contesta que se ha procédido eon justicia, y 
que lo que ocurre en este caso, eotoo en to-
dos, es que eada uno clama justicia á lo 
que te conviene. (Risas.) 
Rectifican ambos oradores. *-
Lo» l lamados lonjees de honor. 
El señor S E Ñ A N T E dice que, aun no ha-
llándose en la Cámara e¡ ministro de la Go-
bernación n i el de ia Guerra, él tiene que 
hacer uso de la palabra para lanzar una 
enérgica censura eontra. las autoridades. 
Habla de los delitos relativos á los llama-
dos lances de honor, que con upa publicidad 
escandalosa, haciendo alarde de una intole-
rable impunidad, se han venido concertando y 
celebrando. 
Dice que pa ra él el duelo es execrable y 
es bárbaro, creyendo que en esto coincidirán 
con é l , aunque lio lo digan, no casi todos, 
sino todos los señores diputados. 
Dice que el duelo es contrario á las leyes 
eclesiásticas, y á la moral, y á la propia con-
ciencia, y á todo, no pudiendo defenderse 
ni aun en el órden lógico, ya que puede 
darse el caso de que el que pretende lavar 
con sangre una ofensa sea de nuevo ofen-
dido. 
Censura duramente que el Gobierno y el 
ministro de la Guerra concedieran licencia á 
un general eon mando en Melilla para venir 
á Madrid á concertar un duelo, cuando debía 
ser sometido á procedimiento por incompa-
tibilidades entre sus actos y el deber que le 
imponía su alto cargo. 
Este duelo, concertado—dice—entre el alu-
dido general y un periodista, fué público, 
habló de él la Prensa, y las autoridades per-
manecieron impasibles. ¿ E s que no lo sa-
bían? ¿ E s que desconocían este desafíof ¿ S í ? 
¡Pues lucidas han quedado las autoridades! 
Es preciso acabar eon la barbarie del due-
lo, aunque en muchos casos, como en el que 
se celebró á pistola recientemente en Cara-
banehel, haya más peligro que para los ad-
versarios para, cualquier aviador que cruce el 
aire sobre el campo del honor. {Gnmdes r i -
sas.) 
Excita al Gobierno y á las autoridades á 
cumplir la ley cuando se trata de r iñas en-
tre caballeros vestidos de levita, y que riñen 
premeditadamente, con el mismo rigor que 
cuando se trata de r iñas entre obreros, que 
se aéometen á palas ó á puñaladas . 
Se duele de la publicidad dada por 
la Prensa á estos lances, y termina ex-
presando la necesidad de que cuantos se 
han declarado contrarios al duelo, empren-
dan una campaña, no platónica, sino enér-
gica y activa contra el duelo, que es signo 
de barbarie. 
E l señor ministro de G R A C I A Y J U S T I -
C I A le contesta, diciendo que él tuvo cono-
cimiento del desafío después de haber teni-
do lugar el encuentro. {Grandes risas.) 
pü señoría ha dicho que es el duelo una 
costumbre bárbara , es verdad, es bárbara , 
pero costumbre al fin. 
Añade que el ha sido siempre contrario 
y enemigo declarado de estos lances de ho-
nor. 
Nos eneontrames ante un hecho cuya legi-
timidad, n i menos cuya bondad, puede de-
fenderse en buenos principios, pero frente 
á un hecho social, en fin, que es real, que 
cuenta con toda la realidad, por triste que 
sea. 
Conforme como estoy eon el Sr. Señante eu 
ia condenación del duelo, tengo que declarar 
que la responsabilidad mía en lo que afecta 
á. los casos concretos á que S, S. se ha re-
ferido, nace del desconocimiento de los he-
chos punibles. • : • M i ;1 ! : ^ 
E l señor S E Ñ A N T E se ex t raña mucho de 
que el señor ministro de Gracia y Justicia 
ignorase un hecho que era del dominio pií-
blieo, por cuanto en la Piensa periódica ma-
drileña se habló de él, por boca de los pro-
pios interesados. Las autoridades no necesi-
tan que nadie le dé á conocer lo que es pú -
blico. 
Yo estaba enterado de estos delitos, como 
S. S. debió enterarse, porque tenía obliga-
ción de enterarse. 
E l señor S O R I A N O : jPero qué va á en-
terarse ! 
Continúa el señor S E Ñ A N T E que no han 
cumplido con su deber las autoridades, p r in-
cipalmente los ministros de la Gobernación 
y de Gracia y Justicia, y especialmente el 
ministro de la Guerra. 
Dice que él quiere obras y no promesas, 
pues ya supone que el ministro de Gracia y 
Justicia le prometerá cumplir la ley. 
E l minstro de GRACIA Y J U S T I C I A : 
En cuanto sea posible. 
(Grandes voces de ¡ A h ! ¡Afa!, en las m i -
norías.) 
E l ministro de GRACL4. Y J U S T I C I A 
rectifica también, asegurando que nada sabía 
do los duelos celebrados. 
E l señor S ORI A N O : ¡Todos lo sabían me-
nos él! 
E l ipinstro de GRACIA Y J U S T I C I A : 
Pues aquí está él. (Risas.) 
Termina diciendo que excitará el celo de 
las autoridades. 
E l señor S E Ñ A N T E rectifica nuevamente, 
para decir, en tono humorístico, que por si 
otra vez se batiese en duelo el general Bur-
guete se le haga saber al ministro de la 
Guerra. 
^ E j ministro de GRACIA Y J U S T I C I A : 
Tendré el gusto de ponerlo en conocimiento 
del ministro de la Guerra. (Grandes risas.) 
Entonces me v i obligado á confeccionar m 
presupuesto. Este es el que hoy presento i ' 
la Cámara, y que ofrece uu aumento respeo-
to del de 1913 de poco más de 65 millone» 
de pesetas. 
Las cifras que resultaban exactas después 
de confeccionados unos presupuestos—conti-
núa diciendo—se acostumbraba á aumentar* 
las eon autorizaciones concedidas al Gobier-
no ó eon créditos ampliables, gracias á lo 
cual era casi imposible hacer un cálculo exac-
to, pero n i aproximado siquiera. 
Además, señores diputados, las autorizacio-
nes concebidas al Gobierno para gastar más 
de lo presupuestado yo creo que constituyen 
un grave mal que hay que evitar á todo 
trance. 
Mayores garantías ofrece desde luego la pe-
tición de créditos extraordinarios y de suple-
mentos de crédito, en cuyos casos, y para la 
concesión, tienen que intervenir ambas Cáma-
ras, 
Las autorizaciones sólo pueden admitirse 
para aumentos pequeños determinados por 
Clases pasivas ó por atenciones diplomáti-
cas. A excepción de estas atenciones, todo 
lo demás debe venir á las Cortes, pues á na-
die se oculta que hay gastos imprevistos quo 
es preciso atender y cubrir. 
Dice que hay que declarar, para que todo 
el mundo lo sepa, que hay déficit y que hay 
grandes dificultades, y que como hay atencio-
nes que no pueden atenderse con los recursos 
ordinarios, habría que i r á la emisión d t 
deuda. 
H a b r á que distinguir, pues, entre los gastos 
permanentes, que son aquellos de que no se 
puede prescindir, y gastos temporales, que 
son los que pueden originarse eventualmente. 
Manifiesta que no aspira á que su obra en 
los actuales presupuestos sea un modeáo do 
clasicismo económico. M i deseo es que la ca-
racteríst ica de estos presupuestos sea la cla-
ridad; más aún, la diafanidad. 
Excita á la Cámara en general á que en la 
discusión de los presupuestos cambie de sis-
tema. Porque aquí ocurre, señores diputa-
dos—'dice—que un ministro de Hacienda tram 
un presupuesto y pasa á la Comisión, y ésta 
lo aumenta, y es sometido luego á debate e » 
la Cámara, y ésta lo vuelve á aumentar, y 
resulta, señores diputados, que se dota á 
aquel presupuesto dé una. cantidad mayor 
que la que el ministro ha solicitado como ne-
cesaria para desarrollar sus planes. 
Habla de las contribuciones directas, d i -
ciendo que ellas necesitan de una predicación 
constante. 
Habla también de la situación del Banco y 
de la ley del mismo, haciendo un estudio com-
parativo entré Inglaterra, Francia y E s p a ñ a , 
para demostrar la sinrazón de los que afir-
man que es mayor la cantidad de billetes que 
circula en España por individuo, eon relación 
á las otras dos naciones. 
Y es que en E s p a ñ a no circula oro, y es 
que en España no se quiere la piata, pues 
así existen los prejuicios contra los duros, y 
es que no hay más moneda circulante que 
el billete de Banco, 
Por eso, para que la comparación pugda 
admitirse, había que comparar la cantidad, 
por individuo, do billetes en circulación en 
España , con las cantidades en circulación por 
individuo sumados el papel, el oro y la plata. 
Se refiere al proyecto del Sr. Navarro Re-
verter de que el Banco de E s p a ñ a contase 
con un capittal de 1.000 millones de pesetas 
en oro, diciendo que él, en su proyecto de 
presupuestos, ha procurado favorecer en k» 
posible la prosperidad del Banco. 
Termina su discurso el copde de Bugalla! 
manifestando que si el proyecto de presu-
puestos que presenta á las Cortes no puede 
considerarse como el presupuesto ideal, -pue-
de ser sí considerado como precursor del ideal. 
( A l terminar el ministro es aplaudido cala-
rosamente por la mayoría. Todos los dipu-
tados ministeriales se acercan al banco azul, 
felicitando al ministro, A l salir del hemici-
clo, un grupo de diputados, colocado frení» 
á una de las mamparas, hace a l Sr, Buga-
lla] objeto de una ovación.) 
E l ministro de H A C I E N D A , de uniforme, 
sube á la tribuna de secretarios, dando lec-
tura del proyecto de ley de Presupuestos ge-
nerales del Estado para 1915. 
ORDEN D E L D I A 
Se entra en el Orden del día, se da cuen-
ta del despacho de oficio y de la Orden para 
la sesión de] lunes, y se levanta la sesióru á 
las siete y cinco. 
preferida por enantes l a conocen. 
sss« 
t A B B I C A Q O 
POR 
l o s Re l ro ícsos Clstercienses 
OE SAH ISIDRO e n VCNT* OE S A f l o & 
PAQUETES í>« FASTILLAS PESETAS 
4.' marca: Chocolate de la Trapa« . 400 gramos. 14 ,16y24 
2.1 marca: Chocolate de familia... 460 —• 14 y 16 
3.' marea: Chocolate económico -. 350 — 16 
1,25,1,50,1,75,2 y 2,50 
1,50,1,75,2 y 2 ¿ 0 
l y i , 2 5 
Cajitas de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Deseaeníos desde 50 paquetes. Portea abo. 
nados desde 100 paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin eila y á la 
vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo áesde 50 paquetes. AJ 
detall. Principales ultramarinos. 
E l ministro de H A C I E N D A .pronuncia uu 
discurso de explicación ó preámbulo á su pro-
yecto de ley de Presupuestos para 1915. 
Era preciso, señores diputados, que pensá-
ramos en acabar con el presuípuesto de l iqui -
dación; era preciso también que pensáramos 
en traer xm presupuesto de reconstitución. 
E l Sr. Villaverde, ilustre hacendista, preco-
nizó ya tres presupuestos por este orden: uno 
de liqusaación, otro de reconstitución y otro 
de desgravación. Lo que ocurre es que el or-
den se ha cambiado; hemos llegado antes, 
mejor dácbo, ha venido antes que la reconsti-
tución Ja desgravación, y ya habéis visto las 
consecuencias. 
Yo tengo que decir que en este error todos 
tenemos parte de culpa. {Protestas en. algu-
nos bancos.) 
Si oport unamente hnbieraiuos ido á la l i -
quidación y á ia reconstitución ahora podría-
mos ir en mejores condiciones á la desgrava-
ción. 
Pero no se ha hecho esto, sino que, por el 
contrario, sistemáticamente se han •veniiao per-
turbando la Hacienda y los servicios, sin que 
realmente llegase á desgravarse nada,. 
Desde la fecha de las desgravaeiones pasa-
ron por el Ministerio -de Hacienda los seño-
res González Besada, Alvarado y Caamaño, 
á quien desde aquí tengo que rendir un t r i -
buto de admiración por su obra inmensa, pa-
triótica, que se ha, hecho acreedor al respeto, 
á ¡a admiración y al cariño de todos los es-
?pañoles. 
Para confeccionar e l presupuesto que hoy 
tengo el honor de presentar á la Gámara no 
he tenido otro recurso que basarme en el de 
1913, que presenta nn superávit de 22 mil lo-
nes, de los cuales una gran parte se desga-
j ó , pasando á formar parte del llamado pre-
supuesto de liquidación, que sólo en obras 
públ icas sumaba 75 millones. 
ta , realidad, señores diputados, es que aquel 
presupuesto de 1913 fué liquidarlo con u n dé-
ficit de 31 millones. 
Y claro es, señores diputadoí., que yo no 
pod ía limitarme á reproducir aquel presu-
puesto habiendo como bahía grandes mcesida-
des á que atender, tales como los gastos de 
Correos, de obras públicas, etc., eX*x 
Hoy domingo celebrará su tercera AsamMe» 
la Junta parroquial de la iglesia de Saa.-
Marcos. 
Por la mañana, á las siete y media, h a b r á 
Misa de Comunión general Por la tarde, 4' 
las cinco, en el Círculo Católico de obreros del 
Sagrado Corazón de Jesús, calle del D u q u » 
de Osuna, número 3, t endrá lagar una velad* 
con arreglo al siguiente programar: 
L Invocación a l Espír i tu Santo, cantada 
por un coro de niños, bajo la dirección del 
maestro Arenas. 
I I . Memoria de la Junta parroquial, leída 
por el secretario de la misma, Sr. Hermene-* 
gildo Pérez . 
I I I . Discurso de ia Srta. Isabel Proto d é 
Carmena, sobre " L a enseñanza del Ca teckm« 
en las escuelas de niños" . 
I V . Intermedio musical titulado " L a baiv-
da de trompetas". 
V . Composición poética por D. Manual 
López Miranda. 
V I . Discurso del Sr. D . Luis López Carw 
tón, sobre el Patronato parroquial ^Su pre-
sente, su pasado y su porvenir^ 
V I L Aires populares. 
V T I I . Discurso del Sr. D. José de ISíoía, 
sobre ' 'Disciplina y Religión". 
I X . Discurso del Sr. D. Carfos Martfa 
Alvarez, sobre "Ordenación de la Beneñcen-
eia pública y privada". 
%. Himno parroquial. 
X I . Discurso del R. P. Manuel Luna, M i -
sioitero del Inmaculado Corazón de Mar ía , 
sobre la '-'Educación física de la niñez". 
X I I . Distribución de -premios á varios 
niños de ambos sexos, alumnos de las escue-
las gratuitas de la feligresía. ; 
X I I I . Cántico á la Santísima Virgen. 
X I V . Resumen, que leerá el señor ©Oíd 
párroco. , ¿* 
X V . Himno Eucarístico. ^ 
Sus chocolates y cafés son, ios aftas pre-
feridos por todos. Costanilla AügeJksS, l o . 
L . 3 temperaturas 
A las ocbo de la m a ñ a n a Eiarc5 ayer « | 
t e r m ó m e t r o seis grados. A las doce,' 10. 
las etzatro de la tarde, siete. í ja tempersN 
tura m á x i m a fué de 21 . La mlnxma, áe cln* 
co. B i barómetro! m a r c ó - 703 « « - ^ « a a * 
variabla. 
D o m i a g o 10 d e M a 3 / o d e 1 9 1 4 E L D E l 3 A T E l MADRID. Afio !V. Núm. 
MAYO DE 
BOLSA DE MADRID 
F o n í o s públ icos . Jutonor 
Bmé F, «le ñO.000 pesetas nominales... • 
. E, » 25.000 » » 
» D. » 12-500 • • 
> C,' » S.OO'J • 
. B, » 2.500 ' 
. A, » M0 » » 
. Gy U, do t03y 300 pifa, nomlnís. 
Kn diferentes feries 
lííemBn'domes 
Idem fln próximo 
Amortizaljleai 50,'3 
Idem Jl»',, . V K ' T 
Panco Hipotecario<!'> Espa»,* « 
.Süciodad do aocl rieKÍnd MediodU,...... 
Electricidad do Cliamborí. .->° ••. • .. • 
Sociedad ©.Azucarerade Ksp^a,* ft • 
Dnión Alcoii^lerz Española, o • 
Acciones del Banco (io lv<p3na 
Idem Histnuo- Amoriíano 
Id-jmHiiJotecario do España 
Idem deCastilla -• 
Idem Espafio! deOrédilo 
Idem Central Mejicano 
Idem Eeiwfiol del Río <io la Plati 
Comi>afiía Arrendataria do Tabacos 
P. G. Azucarera de España. Preferentes. 
fdfm Ordinarias 
Idem AHos Ffomosde Bilbao. 
Idem Durü-i el:v;cra 
Unión AlcoboleraBspafSola, o" *• 
ídeni Resinera Española, ÍÎ J 
Idem Española do Kx-plo5ivos 
Ayontamlonto de Madrii, 
E'mp.lSí1 Obligaciones lOOpesetii 
Idem por r-̂ sultas 
Idem expropiaciones interior 
loem Id., en el ensanche 


















































































OA3fBTOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,90, 85 y 80; Londres , OO.Ofr; 
B e r l í n , 129,40- y 130,40. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de ues, 79,85; Amort izable 
5 _Dor 100, 99,55;. Nortes, 92,80; Al icantes , 
9 4,0 5; Orense?, 21,85; Andaluces , 67,15. 
B O L S A D E P A R I S 
Exu&rior, 88,25; F r a n c é s , 86,85; P e r r o -
carr i les : Norte de E s p a ñ a , 435,00; A l i -
cantes, 442,00; Rlotinto, 1.736,00; C r é d i t 
L y o u n a i » , 1.623,00; Banoos: Nac ional do 
Méj ico , 475,00; Londroe y M é j i c o , 21",00; 
Centra l Mejicano, 65,^0. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 8 7,00; Oonsolidado i n s l é s 2 % 
por 100, 74,68; A l e m á n 3 por 100. 76,5S~ 
Ruso 1906 5 por 100, 101,25; Jaí>one5 19-07, 
96,00; Mejicano 1899 5 por 1*0, 85,00^ 
Uruguay 3 por 100, 67,87. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : Nacional de M é j i c o , 270,06; 
Londres y Méjhoo, 143,00; .CSentral Mej i ca -
no, 40,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la ProMnelA, 150,00; Bonos H i -
potecarioe 6 por I C O , 00,00. 
BO>LSA D E O H B B S 
B a n c o » : de C*fle, t99&*li ^spaamoi de 
Ori'le, 126,00. 
R E L I G I O S A S 
DÍA 10. DOIUÍUÍÍO IV' d e s p u é s de P a s c u a . — 
San Antoiriuo, Arzo.bi»po de F l o r e n c i a ; S a n -
tos Gordiano, E p í m a o o , Cuar to y Qninto, 
m á r t i r e s ; Santos N i c o l á s y Oataldo, Obis-
püá; el Santo Job, profeta, e l Beato J u a n de 
A r i í a , c o n f e s o r . — L a Misa y Oficio divino 
son de esta Dominica , con rfto semidoble y 
oo*or blanco. 
S a M a Igiesia C a t e f l r a t — A la« nueve y 
media. Misa corrventual, y por l a tarde , á 
las seis, sigue la solemne Novena á S a n I s i -
dro, predicando todas las tardes D. Angel 
Nieta; t ermina el d í a 15 la Novena. 
Capi l la R e a l . — A las once. Misa mayo?". 
E n c a r n a c i ó n . — A las diez. Misa cantada. 
P a r r o q u i a s . — A la6 diez. Misa mayor y ex-
p i i e a c i ó n del Evangel io . 
P a r r o q u i a de San L u i s lOuarerrta H o r a s ) . 
A las nueve, Misa de E x p o s i c i ó n ; á las 
s-eis y media, sigue la Novena á Santa C a -
s i lda , que predica e l P. B a r r i o , y P r o c e s i ó n 
de Reserva . 
P a r r o q u i a de Santa C n r z . — A las siete y 
media, Misa de C o m u n i ó n senecat; á las 
diez y media, l a mayor, predicando D . Ma-
riano Guerras ; por la tarde t e r m i n a ¿a so-
lemne Novena á la Virgen de los I tesampa-
rados y p r e d i c a r á D. E n r i q u e V á z q u e z , c a -
n ó n i g o magistrad de Astorga , R e s e r v a y pro-
c e s i ó n y a d o r a c i ó n del Ni&o J e s ú s . 
Ig les ia de J e s ú s . — A la s ocho, Ctomratíón 
genera»! para l a Orden T e r c e r a ; á l a s seis . 
Ies acostumbrados Bjcircicios. 
Perpetuo S o c o r r o . — A hts o d » , Ooroo-
n i ó n general p a r a Ta A r e h i e o é n a d f a de las-
A n i m a s y B u e n a Muerte. 
Carmel i tas D e s c a l z a » (Ponaano, ftS).—A 
4as diez. Misa m a y o r con E x p o s i c i ó n , predi-
cando D . Manue l L ó p e z A n a y a ; t ermina el 
sotetníK. 1!rffluo con s e r m ó n , Á cargo dei r e -
v e r e n á o padre Wenceslao, •Carmelita Des-
cateo. B u l a Rieeerva o f i c i a r á e i e x c e k a w í B í -
nso s e ñ o r Nuncio de S u Sant idad. 
D e s c a á z s s R e a l e s . — A las diez. B á s a so-
í e u m e , con S. D . M. manifiesto; á las seis^., 
c o n t i n ú a l a -Sovena á Nues tra S e ñ o r a del 
Mllugro; predk-aríl &t reverendo pad-ce Joa-
quín Cálpez , Pranc i scano . 
C a p i l l a déá A w M a r í a . — A las once . M i -
sa, Rosar io y comida á 72 m u j e r e s pobres. 
Sant iago .—Sigue á las se is y m e d i a l a 
Novena á San Juan Nepotmiceno; p r e d i c a r á 
el Sr . Barbajero . 
San P a s c u a l . — A las c inco y media, oon-
tintia la Novena á San P a s c u a l B a ñ ó n , E s -
t a c i ó n , Rosario , s e r m ó n , á cargo de D . A n -
gel R u á n , predicador d e S. M . , j Novena. 
Comendadoras de C a f e t r a v a ( R o s a l e s ) . — 
A las cuatro y m e d í a , E s t a c i é n . Bosatao y 
Reserva . 
A d o r a c i ó n Nocturna.—-Tiumo: Saota T e -
resa de J e s ú s . 
E n la CSapñla de4 S a n t í s i m o C r i ^ o d e -la 
S a l u d (brocha , 5 8 ) , se c e l e b r a r á , d e l 14 a l 
22 dieJ corriente, una solemne Novena en 
honor de Santa R i t a de Cas ia . 
Todos los «Ma¿, por la m a ñ a n a , durante 
la Misa de las once y media , se r e z a c á B el 
Tr iaag io y 4a Novena; por las tardes , á las 
seis, se e x p o n d r á á S. D . M.. se r e z a r á la 
E s t a c i ó n y e l Santo R o s a r i o ; s e g u i r á el 
s s r m ó n , que p r e d i c a r á n : los d í a s 14 a l 18, 
el Sr . S u á r e z F a u r a , y los d í a s 19 al 22, e l 
reverendo padre F i d e l B a r d ó n , de las E s -
cuelas P í a s . D e s p u é s , l a Novena, Motete y 
solemne Reserva , c a n t á n d o s e los Gozos de 
la Santa, 
(Este periódico se pubiiea eon censura ecle-
siástica.) 
s C E I S O S 
Nif i» intoxicada. 
L a n i ñ a de dos a ñ o s A l b i n a F o n t e i a - O r e -
j a s , i n g i r i ó aiyer una past i l la de permanga-
nafeo, de l a que se a p o d e r ó en un descuido 
^de su ma-dre. 
I^a p e q u e ñ a paciente f n é c a r a d a e n la C a -
s a de Socorro del distrito d e la Univers idad, 
jeaiificando su estado d e p r o n ó s t i c o r e s e r -
vado. 
Act ideute de l trabajo. 
E n . l a C a s a •de S o c o r r o del drstrito del 
Hospicio f u é curado ed obrero J o a q u í n P e -
layo L a q u e , de d l e í y seis a ñ o s de edad, 
quien p a d e c í a var ias contusiones de- p r o n ó s -
tico reservado. 
E s t a s tlesiones se lascarodujo por acciden-
te del trabajo, h a l l á n d o s e l impiando un a u -
t o m ó v i l propiedad- del Sr . Gonsáüez V a l l a -
r ino. 
E l lesionado h a sido trasla-dado desde l a 
C a s a de Socorro á s u dormicflio, calle de l a 
S o m b r e r e r í a , n ú m . 9. 
U n hombre herido. 
Caanfk) Paño-, de t r e i n t a a ñ o s de edad, y 
c o n doma cil io en la cal le del A g u i l a , n ú m e -
r o 11 , f u é ayer agredido por una m u j e r l l a -
m a d a Josefa M u ñ o z y M u ñ o z , de cuarenta 
y un a ñ o s . 
E s t a le inf ir ió con un cuchi l lo var ias pe-
q u e ñ a s heridas que carecen de importancia , 
de no sobrevenir u n a c o m i / l i c a c i ó n -
SPÉCTiCOlOS PARA 1151 
PBINOjaSA. — ( C o m p a ñ í a de Margari ta 
X i r g u ) . — A las nueve y media, Zazá . 
A las cinco, E l patio azu l y Por las 
nubes. 
C O M E D I A . — ( P u n i c i ó n p o p u l a r ) . — A las 
diez, H i l d a Gilder . 
A l a s cinco y media, H i l d a Gilder . 
L A R A - — A las diez ( s e n c i l l a ) , Repaso de 
examen y Pas tora I m p e r i o . — A las once (do-
ble, e spec ia l ) . L a muder del h é r o e (dos ac-
tos-) y P a s t o r a Imperio . 
A las cinco. E n fami l ia (dos actos ) . L a 
m u j e r d e l h é r o e (dos actos) y Pas tora I m -
perró. 
A P O i L O . — ( 'Función 242 de a b o n o ) . — A 
las cuatro (doble ) , So e ñ e de P ierrot y L a 
corte de R i s a l i a . — A las seis y media (do-
ble) , L o s chorros del oro. L a P o r n a r i n a , en 
su repertorio, y B o h e m i o s . — A las diez y 
media (.dobls-), L o s chorros del oro. L a P o r -
nar ina , en su repertorio, y Bohemios. 
ZARZLTE*«A.—A las chuco ( s enc i l l a ) . L o s 
cadetes de l a R e i n a . — A í a s seis y media 
(doble ) , E«va.—A las diez y media (doble ) , 
L a s golondrinas. 
C O M I i O O . — A las cuatro y media, E l po-
tro s a l v a j e . — A las cinco y tres cuartos, 
T r a v e s u r a s de a m o r . — A la s siete, E l po-
tro sa lva je*—A las diez y cuarto. E l . tango 
argent ino .—A las once y tres cuartos. E l 
.potro sailvaje. 
P A R I S H . — A las cuatro y media de l a 
tarde, v a r i a d a f u n c i ó n c ó m i c a . Debut de 
los japoneses Mitsu-ttas, debut de Cise latus , 
l a s t i j e r a s misteriosas. E l enano Paquito y 
e l gigante Vendeen e j e c u t a r á n sus imita-
ciones taur inas y todos los clowns y bufos. 
A las itue-ve y media de la noche, pro-
grama h u m o r í s t i c o , tomando parte toda l a 
c o m p a ñ í a de c i rco de W i l l i a m P a r i s h . 
. BENAVTCSOHí.—Sfeccionies de c i n e m a t ó -
jgrafo á las cuatro y media, á las 
i media y á las nueve y tres cuartos 8 ' 
R O Y A L T L — ( T e a t r o - c i n e m a , Génova * 
¡ t e l é f o n o 5 .037) .—Todos los d ías , de cinc 
' media á doce y media, grandes secciones0<^, 
c i n e m a t ó g r a f o . — A diario estrenos. 
C O R R I D A S D E T O R O S . — E n Madrid -
r e a r á n R a f a e l G ó m e z , Rodolfo Gaona 
Franc i s co M a r t í n V á z q u e z , estoqueando r ^ 
ses de la g a n a d e r í a de Olea. 
E n Carabanche l se las h a b r á n con 
de Garr ido S a n t a m a r í a los diestros Gu-er 
rito, Manolete y Mart í F lore s . " -
E n T e t u á n t o r e a r á n Franc i sco P érez pa? 
cua l Bueno y C u r r i l l o . 
E n las tres P lazas c o m e n z a r á n á las cua 
tro y media. • 
E l domingo se verificó en la iglesia d» 
San Giués la Comunión ̂  de los alumnos del 
Colegio Reina Victoria. 
Se dijo una Misa con orquesta y la plática 
estuvo á cargo del ilustrado capellán del Co^ 
legio D . Pedro Serrano. Concumeron e] Con4 
sejo de Administración, los profesores -y 1$ 
mayor parto de las familias de los alumnos, 
que fueron obsequiados eon desayuno en el los 
cal que ocupa la Asociación. 
E l Consejo, el profesorado y los emplea, 
dos, en unión de algunos asociados, obse, 
quiaron con un almuerzo íntimo dicho dí^ 
en el Ideal Retiro al presidente de la Aso^ 
ei ación, señor conde de PinofieL cuyos des, 
velos en pro de tan benéfica InstíituaiÓBJ 
de todos son conocidos. 
Le fué ofrecido el banqnete por el v i e ^ 
presidente de la Asociación, Sr. Bachilloi^, 
contestando el conde de Pinofiel. prometiera, 
do continuar sus trabajos en benefieio de taa 
caritativa obra 
I M P R E N T A : P O Í A R R O , 14. 
I N G E N I E R O S 
i f IM El R A L-EÜ 3 
Cok 
Oficinas: P r i m , 
.. de gas .superior. 
;5.00 
Gallet? > antracita 2.85 
GalIetlUa » > 2,5U 
Cvoüdas » * 
Carbomlla ^óO 
C o k nKitah'trsfico para fm-idiciones 
(antes S a ú c o ) . T e l é f o n o 1.150. 
3,50 pesetas cjuintal y 74- pesetas tonelaria. 
" j ' C e l i o s : C o m p r o coleccio-
V nes. Jacometrezo, 31. 
• | P A i Í A B D B N O S I M P R E -
S O S Y S B I J L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 20, ÍÍ-Uprien-
do. Apartado .173, Madrid . 
saco 40 kl 
PaertoBamo. E x p o r t a c i ó n á provinc ias por vagones completos y toneladas. 
Astnriafl calefaecione s. H u l l as 
SE R E C I B E N 
BQ l a í m p i e n t a , 
cíf&e de P i z a r r o , n ú -
m e r o 14, h a s t a las 
tres de l a niañttJia . 
Redacción y Admimstracion: 
Barmifl»,* y 6. — MÍMiB 
AMRTJtBO 466 
TELÉFONO 365 
Se admiten esquelas hasta las í r e s de l a madrugada en la Imprenta. CA 
I X E IWK F I Z A R K O . J4.P3-.os pasos adclanlafJos. 
PRECIOS 0 E SUSCRIPCIÓH TARIFA DE PUBLICIDAD 
A N U N C I O S E N G E N E R A L 
T e l é í o n o mira . S .7 t í8 . 
Calle del Pez, mun. 9 . 
A r t í c u l o s industriales, l ínea 
Entrefi lets . . . . 
NToticias 
.•Bibliografía. . . . 
Vteclanioa 
B.u la cuarta, plana 
Id^m id. p lana entera. 
I d e m id. media plana.. 
Itfevn Id. casjrtm plana. 
Ideni í<3. octavo plana, 
Madrid i Provincias 
Portugal 




Anancios en general , e.s-
quelas de d e f u n c i ó n y ani-
w r s a r i o 
Jacometrezo, 50 . p r h i í e r o 
Cada amratio satiriará-'U) áRtass de ini¡»ses1c. 
H O T B t : vendo ó a lqui lo en L a G r a n j a , y cambio! 
por casa en Madrid, ó finca r ú s t i c a en provincias . ' 
Mayor , 44. Cr i s tóba l . 
L E G I T E M A S I X G I Í E S A S 
Las ú n i c a s de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INSLESES 
R I ÍM I L. l_ O S 
5 . — ^ E S P O Z Y M I N A , 5 . — C A S A F U N D A D A E N l « o 4 . 
O 
m m V E N C E D O R 
c o n - s i i s - e x d i í s i v o s é i n -
de c o c i n a i r r o m p i b l e s 
á p r e c i o s fijos ba ra tos . 
B a t e r í a c o m p l e -
t a á 5 8 p e s e t a s . 
A j u a r de cnss. Cafete-
ras ( íe t o d " ¿ s i . - i jmas . 
Fi l ivo.s h i g i ú n i c o s p a r a 
aí í! a ' - ! p í a s . 7 5 c é n t i m o s . 
B ¿ A K l N , 12., Pi.Mzade 
H e r r a d o r e s , 12, (•.«()nina 
á tíari F e l i ¡1 e N • • ci (rojo!) 
U m c a m e x » ; c- ' V i A M N ' , 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n raás de 4.900 ar-
t i m l o s p o r 60 c é n t i m o s 
en se l los . 
AGEiSCTIA C A T O L I C A D E C O L O O A d O N E S 
Ofrece gratis el personal í d g n i e n t e : preceptores p a -
r a idiomas y asiguaturas, adtoiuist.radores con fianza, 
inslafcatrices, s eñoras de c o m p a ñ í a , doucellas, cocineras, 
porteros l ibrea y jardineros. 
C A B M A T Í B B O D E G R A C I A , 30 y 33 . 
M A D R I D , P R I N -
C I P E , N U M . 27 
T e l é f o n o S19. 
P e n s i ó n de famil ia . Viajeros . H u é s p e d e s . Ascensor. 
C a l e f a c c i ó n . Cuarto de b a ñ o . 
R I V A L . 
Reto á Jas casas extranjeras que anuncian que sus tintas para eseritór my»tj^. 
-nen rivaá en E s p a ñ a , 
VA autor y fabricante de las tintas e spaño las tituladas Martz las-cometerá a l fa-, 
lio de un tribunal de notables ca l ígra fos , s i hay quien quiera colocar frente á eliat 
Lias tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservac ión y permaeencia de e«-, 
por. de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S R O B R E L A S T I N T A S 
S i la p l urna es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa cstfc 'en 
papel ó en la t inta; Ciases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afimdard con las tintas, dando lugar á que Jos escritos aparezcan malos.' 
Cuatro condiciones t endrá la t inta para ser buena: 1." L impieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma siu interrupciones. Color intenso y permanente^, 
| para que se destaque bien en el papel. S." Mucha fijeza, para que no se destiña eí: 
I escrito, y •i." Xeutral idad, para que el pape&no sufra deterioar© con el tiempo, a i loa 
i escritos desmerezcan vo lv i éndose paidos. 
Rogamos á las famil ias de provincias que l legan á 
Madrid , visiten nues tra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y v a -
riedad de precios. S i os vais á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuestras casas con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de u n a baratura 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L B O A N I T O S , 85.—SUCUPSÍU, Reyes , 20 . 
T e l é f o n o , 1.942. 
Negra superior fija...! 
E x t r a negra fija 1 
Azu l negra fija 
Mrvada negra fija... 
Vioieta negra, fija 
Stilográfi-ca fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbre 
Hectoerráfica 
De m á q u i n a 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro vjolado pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á, negro 
Escr ibe mprado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á negro 
P a r a plumas de bolsillo, tedos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azu l pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro viodado 
Aznl , violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes.. 
P a r a caticho y metal, todos colores 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o o 
P a r a dar á tintasy tam-pons 




























0,75 0,50 > 0,30 





2,00\ 1,25 jO,^ 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a i por mayor y menor: 
ñ Bijo de E. Hernández 
L I x V E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , sal iendo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santn C r u z &e Teneri fe , Monte-video y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v'aje de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo 
e l 3, directamente para C a n a r i a s , C á d i z y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para tTans-
bordo « i C á d i z 'con los puertos de G a l i c i a y Norte de E s p a ñ a . 
,? L I N E A D E N B W - Y O R K , CUBA Y MBJIOO 
Servic io mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el ^5, de M á l a -
ga el 28 y de C á d i z e l 30, directa-mente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z e i 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
d irectamente p a r a N e w - Y o r k , Cád iz , B a r c e l o n a y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del P a c í f i c o , con transbordo en Puerto M é j i c o , a s í como 
para Tampico, .'oñ transbordo e n V e r a c r u z . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el 17, 
de Santander e l 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y Tampico. Sal idas de T a m p i c o el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 2 j de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y car&íi, para Costafirme y P a c í f i c o , con transbordo en H a b a n a a l v a -
por de la l inea de Veneziuela-Colombia. 
P a r a este servicio r igen rebajas espec ia les en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo . 
LÍNEA D E V E N E Z U B L A - C O L O M B I A 
Servicio mensuai, saliendo de B a r c e l o n a e l 10, e l 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz e l 15 de cada mes; directauiente para L a s Pa lmas , Santa ; 
C r u z dé Tenerife , Santa C r u z de l a P a l m a , Puer to R i c o , Puerto P l a t a ( f a e ú l - i 
t a t i v a ) . H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la . Curacao , Puer to Cabel lo , L a G u a y r a , Pcnce, San J u a n de 
Puerto R i c o , Canar ias , Cád iz , B a r c e l o n a , Marse l la y G é n o v a . Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por el; 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n deJ Pac í f i co , para c u - ; 
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimienft©6 directos. T a m - i 
b.íén carga p a r a Puerto B a r r i o s y C a r t a g e n a de Ind ia , con transbordo en O o l ó n 
n a r a Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para C u t n a n á , C a r ú p a n o y [ 
T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v iajes anua-les arrancando de Liverpoo l y haciendo las escalas de 
Coruña , ' Vigo. L i sboa , Cád iz , Cartagena, Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cada; 
cuatro m i é r c o l e s , 6 sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 Marzo, 1 y 29 Abr i l , 27 Mayo. 
24 Junio , 22 Ju l io . 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre, directamente para P o r t - S a i d , Sue?, Colombo, Singapore, I l c - I l o y 
Manila . Sal idas de M a n i l a cada cuatro martes , ó sea: 2 7 E n e r o , 24 F e b r e r o , 24 
Marzo. 21 A b r i l , 19 Mayo. 16 Jun io . 14 Ju l io , 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
>re, 3 Noviembre y 1 y 29 Dic iembre , directamente para Singapore, d e m á s es-
ca las intermedias que á la ida h a s t a Barce lona , prosiguiendo e l v ia je para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de A f r i c a , de la Ind ia , J a v a , Re-caatra, C h i n a , J a p ó n y 
Aus tra l ia . 
U N E A D E F E R N A N D O R O O 
Servic io mensual , saliendo de B a r c e l o n a el 2, de Valencia e í 3, fie Al icante 
•1 4 y de C á d i z e l 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas , Santa Cruz de Teneri fe , S a n t a C r u z de la P a l m a y p u e r t o » de la costa 
occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P o ó el 3, hac i endo las escalas de Canar ias y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en e l v ia je de ida . 
i C A B L E D E L A P A Z , 6. M A D R I D . A P A R T A D O 388. 
PARA LA PRIMERA COMUNION 
D E V O C I O N A R I O S 
Selecto surt ido de 11-
|britos d e m u c h a novedad 
¡y elegante sencillez, con 
¡Oficios y oraciones es-pe-
i erales para este S a c r a -
! m e n t ó ; encuadernados e n 
iblanrco y p i e í e s finas. 
O B J E T E O S P I A D O S O S 
Rosari-oe blaarcoe y d e nácafr; capfllitas, cuadros y 
\ otros muchos objetos de capricho, propios para con-
; anseanorajción d e t a n solemne acto. 
R E C O R D A T O R I O S 
Escog idas novedades en 
estampas de las mejores 
f á b r i c a s extranjeras . Mo-
delos exclus ivos para -esta 
ca&a, hechos con exquisi ta 
finura y delicado gusto ar -
• t í s t i o o . 
V E L A S DE C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ D E GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a esa maotriets S A T U K N l W A G A R C I A 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
V 1 C E N T 
=-J. 
E N E L 
ISCO DE « E DEBATE" 
Estos vapores admiten c a r g a en l a s condiciones m á s favorables y pasaje-
ros , á qui=nes la C o m p a ñ í a da a lo jamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes p a r a todos loe puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulare??: 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus 
lauques. 
P a r a rebajad á famil ias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ?'la y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar al pasajero, 
w i g i r & e á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
» * n i a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
« e u e r a o eon las vigentes disposiciones para el serviek> de Comunicaciones :na-
mituas. 
servic ios comerciales. 
Compa&Ia s 
• n t r e 
*Rcer 
L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene é s t a b l e c i i a 
ñlllVt T T110*1̂ 1 de t rabajar en U l t r a m a r los muestrarios que le 9 
• l o ^ ^ x p o ^ a d o r e r " 1 0 " l0S * * * * * * ^ ^ 
sean 
een 
S E R V I C I O E I S R E I O I A L . 
L T N K A l i R A S I L - P m i ^ 
Poetas. 
Dieeionario Pd^a en cinco idiomas « . . . 10,00 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier.*. 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio.. 5,00 
F'üosofia de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por O. L imk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Ar t agán . . . 2,00 
Cruzados Modernos 2.00 
Cada maestrito..., por Manwel Siurot 2,00 
Cosas de mños, por ídem id 2.00 
Para formar y dirigir Sindicatos agiicolfas, 
por J. Francisco Correas 2,00 
El Angel de .b'omorrostro, por R. Esparara... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1.50 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
te&ó 1,(J0 
Los crímenes del liberalismo , 1,00 
llttido de.arniai-. |>in" M . Siena B u s t á m a n t e - . 1,00 
Discursos prpnmida.de» en la velada necroló-
gica en honor de Mcnéndcz y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D . Angel 
Herrera 
Los boy-seouts españoles desde ei punto de 
- vista católico , 
El moderno Parlamento y el régimen repre-
sentativo. 
' I m á g e B e s , Al ta res y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d demost rada en los m ú l t i p l e s en-
teqrgos, deb ido al i m m e r e s o é i n s t r a í d o personal . 
Parala correspondencia, 
VICENTE TENA, escaltor. VALENCIA 
TRUST ANUNCIADOR 
; Agenc ia C a t ó l i c a de publ ic idad. Se admiten aaoncios 
p a r a todos-los p e r i ó d i c o s . Combinaciones e c o n ó m i c a s . 
E S Q U E L A S 
F a c i l i t a m o s gratnitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes , mozos do comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. B a s t a con u n sencillo 
aviso. Pez, 9, T e l é f o n o n ú m e r o 3 .768. 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios c u y a e x t e n s i ó n no sed 
superior á 30 palabras . S u precio es e l de 5 c é n t i m o s por palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a del T r a b a j o , que s e r á g r a . 
tu i ta p a r a las demandas de t r a b a j o si los anuncios no son de m á s de 
3O palabras , pagando cada, dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos interesados den personalmente 1» 
orden de publ ic idad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
"VENDO so-lares de gan-
ga, Velázrquez, G-oya, Se-
rrano, 7 pesetas. L i s t a y 
R í o - R o s a s , T o r r i j o s , 2,50. 
P a r d i ñ a s , Por l i er , 2 pese-
tas. Jorge J u a n , 85 c é n t i -
mos. Magdalena, 13. 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
redia y C o m p a ñ í a . Haro. 
R i o j a . 
V E N D O dos casas, gan-
ga, buen sit io y buena r e n -
! ta : 39.000, 41.000 d u r o s ; 
| dos hoteles-solares, pro-
vincia Santander , 6 0 0 0 
duros; 10.000 metros te-
rreno C a m i n o Ohamart in , 
36 ctmos. Magdalena, 13. 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s c. Cordón . Je-
rez de la f r o n t e r a . 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos. Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundlno C a -
sas. R i e r a ce San J u a n , 




CONFERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DE JÜRTS-
PBCDEÍJCIÁ POR I/A UiíION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
I>iseurso del Sr. Vázquez de Mella \ 25 
La Educación Cívica, por D . Antonio Maura.. . 0 50 
Las Ficciones de la Poliliea. por el señor de 
Cierva 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenta. o,50 
Isabel la Católica, por D . Pío Zabala 0 50 
Influjo de la Místitía de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez (JĴQ 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos XV y 
X V I , por Lampcrez ^ 0,50 
E l Tedio, como sínloma social, par el vizconde 
de Eza 6£® 
Orieniociottes é Indicaciones para la formación 
de Sindicato^ Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero „ . . . ^ |>-2g 
El Agricul'or y el Ohret o en d S:ndi(at-o Agri 
cola ^ 0,25 
El Agrieuliur y el Obrero vegeneradoi, p«r 
D. Antoulo ilouedero I ^ 0 10 
X o ü o pe<lido d e b e r á de i . - a c o m p a ñ a d o d'e M ¿ U -
l'urte, por certificado 0.30 niá«. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marea. E l reloj 
I n v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y gran preci-
s i ó n ha obtenido e l gran diploma de honor en la E x -
p o s i c i ó n de B r u s e -
las de 1910. 
E n vista del re-
sultado positivo de 
dicho re lej , no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
u n verdadero re-
loj de m a r c a cro-
n o m é t r i c a . 
Pts. 
Con caja de 
acero 6 n í -
quel 4S 
VARIOS 
A L Q L ' I L i A S E gabinete, 
alcoba, á s e ñ o r a . C a r r e r a 
San F r a n c i s c o , 9, 2.* 
P / i B K I C A de campanas? 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hi jos do Ignacio Morúa. 
Porta l de Urbina , 2, V i -
toria. 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
fies, Keus ( T a r r a g o n a ) . 
A U T O M O V I I i l S T A S . A c 
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Exce l s ior . A l -
víirez de B a e n a , 6. 
Idem de plata 60 
Se facil itan á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se b o n i ñ e a un 10 por 10 0 e n lus pagos a i contado. 
Cada reloj v a a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
g a r a n t í a y origen. 
Dirigirse á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E N C A R R A L , 59. M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se -nanda por correo eon un aumento dei 1,50 
per certificado. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el_ i i t í i l s i m o libro intitulado P a r a fun-
dar y dirigir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentado propagandista D. J u a n F r a n c i s c o Co-
r r e a s . — D O S P E S E T A S , e n casa del autor. Caballero 
de G r a c i a , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
f ? K A N surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets , ca-
lentadores, e t c . etc. T u -
ber ías para c o n d u c c i ó n de 
agua. Ujxuortación á pro-
vincias. L a c o m a Herma-
nos. Paseo de yan J u a n , 
• i l , B?"felona. 
P O R T L A N D " R e z ó l a " . 
iriarca Ancora Garant iza-
mos l a superior calidad. 
Precios e n competencia. 
Hijos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
E L R E V de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "AdolfT G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . Exporta -
c ión á .u-ovincias. 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
Kí«i v e ü t a e n e i kios-
co de E L D E B A T E Precie: una peseta 
C A R B O N E S minerakrs, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina . D e p ó s i -
to de mater ias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada, ¿ a n t a C l a r a , 26, 
Zamora . 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e i á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
C a s a fundada en 1824. 
P e u E t h n Murga Z u l u e t » . 
Vitoria . 
M A Q U I N A S de escribir 
"Uran ia" . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
No comprar otra s in antea 
ver la "Urania" , preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
r a l : J . R e v i r a . iJarce^ona. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga.-
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N decente, de fa-
mi l i a qne h a venido á me-
nos, desea servir en casa 
c a t ó l i c a en que no se lave. 
R a z ó n : Art i s tas , n ü m . 1, 
patio, segundo (Cuatro 
'Caminos) ó E L D E B A T E . 
S E Ñ O R I T A joven y for-
mal , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
v iaje por e l extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 13. cuarto 
cuarto. 
S E Ñ O R A buena edaft 
desea serv ir de doncella 
en casa do poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan , 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , Infor. 
m a r á a . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n . P r í n c i p e . 7 
principal . 
O F R E C E S E para con-
table, veinte a ñ o s p r á c t i -
ca. Lecciones f r a n c é s , te-
n e d u r í a libros, v i o l í n , t r a , 
ducciones i n g l é s á domici" 
lio. Tra fa lgar , 22, l .« 
F A B K i U A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , d2 J o s é Hidalgo 
Espi ldosa. L a r i o s . 12, Má-
laga. 
J O V I ^ diecinueve a ñ o s 
empleado en ministerio 
oueaa l e tra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
lerencias R e i n m e j o r a b l e s . 
R a z o a : Lu i sa F e r n a n d 
¿ a , i zqu ie rda . a, 
P E I N A D O R A , v iuda 
cargada de tamii ia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
Pan ft sus hijos. Cefer ina 
Lnch# . Trafa lgar 
o 15, bajo. aúnie-
O F R E C E S E ..para aeom-j 
p a ñ a r s e ñ o r a ó señori tat . . 
Sierpe, 8. 
F O T O G R A F O . Ayudan-
te de g a l e r í a , oonocicania 
todo en general , y habien-
do estado en case seria T¡ 
formal , se ofrece. Eecri-i 
bid: L i s t a de Correos, cé-
dula n ú m . 9.774. 
J O V E N de v e m t t e u a t r » 
a ñ o s , maestro c a t ó l i c o , con 
inmejorables Informes, se 
ofrece p a r a lecciones' d« 
P r i m e r a y segunda ense-
ñ a n z a , para a c o m p a ñ a r n i -
ñ o s y para s e c r e t a r í a 6 i 
despaciho particular. F e r -
nando de la Torre . Recin-
to del H i p ó d r o m o . 
P R A C T I C A N T E medicl-
oa, c i r u g í a , buena conduí-
ta, desea c o l o c a c i ó n . IB* 
r o r m a r á n : M a r q u é s . Ur-
quijo, 4 J , bajo. 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á » 
s in trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras . sombrereras , 
e t c é t e r a . 
T a m b i é ü desean coloca-
c ión profesoras y señori-
tas de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos a l Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal , ó á casa de la secre-
tar ia , s e ñ o r i t a María de 
E c h a r r i . J u a n de Mena, 18 
P R O F E S O R catól ice 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tacMllorato; ec-
s e ñ a n z a especial del latín. 
San Marcos . 22, principal. 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráf icas , ra-iccido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural-
Socieuad HermeJ, Rambla 
de Santa Mónica , 9. pri-
mero, segundo. Barcelona. 
SEJVORA portuguesa, 
ca tó l i ca y Joven, ofréceaa 
para dama de compañía , 
. j n a de gobierno, para ni-
ñ o s ó costura. Etecribir Ma-
r ía Osorio, San Marcos 30, 
cuarto Izquierda. 
S E S O R A , buenos infor-
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 6 
d i r e c c i ó n en casa catóOca-
Costani l la Desamparado»» 
3, bajo derecha. 
J O V E N , b a c h i í l e r y eoe-
'lor mercant i l , dfcsea.r*' 
-ipleo en oficinA, Ban>o* 
s e c r e t a r í a par t l cá lar . hH 
. . .ejorabies i n f o r m « s y ga-





S E E X C U E N T S 1 A 
cante la s a c r i s t í a fle 'Br** 
( M a d r i d ) , dotada con 
Pesetas anuales 7 dere-
chos. Soiip.vtudee AÍ seS<* 
enra. 1307} 
